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Presentación
Señores miembros del Jurado:
Es muy grato para mí, presentar mi tesis titulada Las políticas de crédito y cobranza y su
incidencia en la situación económica y financiera de la Edpyme Credivision de la
ciudad de Trujillo, Año 2017 con la finalidad de ver la incidencia que existe entre estas dos
variables de estudio. La cual someto a vuestra consideración, criterio y análisis, ante un
trabajo realizado a base de los años estudiados en la universidad, espero que cumpla con los
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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de
las Políticas De Crédito y Cobranza en la Situación Económica y Financiera De La Edpyme
Credivision De La Ciudad De Trujillo, Año 2017 y como objetivos específicos esta
investigación presentó la Evaluación del cumplimento de las Políticas de Crédito y Cobranza
y el análisis de la situación económica y financiera de la Edpyme Credivision de la ciudad
de Trujillo. Como último objetivo proponer métodos de evaluación de cumplimiento de las
políticas de crédito y cobranza. Todo ello en conjunto con la finalidad de maximizar los
resultados económicos y financieros. La investigación es de diseño no experimental, de corte
transversal porque se trabajó en un determinado periodo y las variables no han sido
manipuladas. La muestra está conformada por la empresa Edpyme Credivision. La
recolección de toda la información fue sacada de la misma empresa, luego se pasó al análisis
y cálculos correspondientes de los estados financieros, se tomó como indicadores los ratios
financieros que son de liquidez, gestión, solvencia y de rentabilidad. Para obtener toda esta
información se realizó una entrevista y un análisis documental, el mismo que cuenta con la
evidencia necesaria para validar la información. Por ultimo luego de la aplicación correcta
de las políticas de crédito y cobranza en la empresa Edpyme Credivision sé que realmente
las políticas de crédito y cobranza inciden de manera positiva en la situación económica y
financiera de la empresa.
Palabras Clave: Políticas de crédito y cobranza, Rentabilidad, Económico, financiero.
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Abstract
The general objective of this research work is to determine the incidence of the Credit and
Collection Policies in the Economic and Financial Situation of the Edpyme Credivision of
the City of Trujillo, 2017 and as specific objectives this research presents the Evaluation of
compliance with the Credit and Collection Policies and the analysis of the economic and
financial situation of the Edpyme Credivision of the city of Trujillo. As a final objective,
propose methods for evaluating compliance with credit and collection policies. All this in
conjunction with the purpose of maximizing economic and financial results. The research is
of non-experimental design, of a cross-sectional nature because it was worked in a certain
period and the variables have not been manipulated. The show is made up of the company
Edpyme Credivision. The collection of all the information was taken from the same
company, then passed to the analysis and corresponding calculations of the financial
statements, taking as indicators the financial ratios that are liquidity, management, solvency
and profitability. To obtain all this information, an interview and a documentary analysis
was carried out, which has the necessary evidence to validate the information. Finally, after
the correct application of the credit and collection policies in the company Edpyme
Credivision, I know that the credit and collection policies have a positive effect on the
economic and financial situation of the company.





A nivel mundial las empresas con el fin de romper récords en ventas se dedican a la
venta al crédito, otorgamiento de descuentos, otorgamiento de bonos entre otros. La
empresa cuenta con diferentes áreas o ramas que ayudan a lograr los objetivos de la
empresa, en donde el área de ventas y las cobranzas se convierten en los órganos
principales de una empresa. (Canelo, 2010, p.1).
La mayoría de las empresas en el afán de aumentar sus utilidades se han visto en la
necesidad de implementar las ventas al crédito, este hecho trae consigo la
implementación y aplicación de las políticas de crédito; las mismas que servirán como
base para el cobro de los créditos otorgados. (Carlos, 2013, p.1). Las empresas que
logran las ventas al crédito asociadas con entidades financieras que gestiones sus
cobranzas son las empresas que cuentan con mayor liquidez.
En el Perú existen muchas entidades que brindan crédito dentro de ellas tenemos a
las entidades financieras como ser el BCP, BBVA, SCOTIABANK entre otros. Todas
ellas tienen en común el crédito que ofrece claro está a diferentes tasas de interés.
En la Región Libertad existen entidades financieras encargadas de brindar crédito a
personas naturales con negocio como también a empresas jurídicas. Existen Bancos,
Cajas, Cooperativas, Edpymes, entre otras entidades con el mismo rubro, sin embargo
dentro de las entidades mencionadas las Edpymes con las que presentan dificultades en
la cobranza de los créditos otorgados. Mora (2014) menciona que las Edpymes lideran
la morosidad, debido que de los préstamos que otorgan el 30% se atrasan en el pago,
por ello se sostiene que las Edpymes son las que más clientes morosos tienen. (parr. 1)
En Trujillo hoy en día existen empresas que no cuentan con políticas de crédito y
cobranza y trabajan de manera empírica o a través de la experiencia. En la región la
Libertad se encuentra la Edpyme Credivision una entidad que permite acceder a los
créditos sin mucha evaluación y a tasas considerables.
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La EDPYME CREDIVISION S.A. se encuentra avalada por la SBS mediante
Resolución SBS No.413-2000 del 13 de junio del 2000 en donde se autoriza el
funcionamiento como una empresa del Sistema Financiero, iniciando sus operaciones el
17 de julio del mismo año.
El problema central de la Edpyme Credivision es que cuenta con una cartera de
clientes estancada, presenta falta de apalancamiento y una amplia gama de clientes
morosos. Por otra parte, las políticas de crédito y cobro que la empresa tiene no se
cumplen a su totalidad lo que genera pues mayor cantidad de clientes morosos al cierre
de año de los mismos.
Por lo tanto, se ve necesaria esta investigación para ver como las políticas de crédito
y cobranza inciden en la situación económica y financiera de la Edpyme Credivision de
la Ciudad de Trujillo. Año 2017, la misma que será de gran ayuda para la toma de
decisiones y para la maximización de sus resultados. Esta investigación se realiza con
el fin de aportar una información congruente para otras entidades como ser las Edpymes
con el objeto de disminuir las posibles errores que se han estado cometiendo, aportando
de esa manera en la reducción de la morosidad.
1.2. Antecedentes
Internacional
Aleaga del Salto (2014) en su investigación titulada “Las políticas de crédito y su
incidencia en la liquidez de la cooperativa de vivienda villaflora en la ciudad de
Ambato”, con un diseño de investigación no experimental, de corte transversal, llega a
las siguientes conclusiones:
Las políticas de crédito, no se trasmiten al cliente o socio este las desconoce, por lo
tanto dentro del proceso creditico involucra un crecimiento de la morosidad en la
Cooperativa de Vivienda Villaflora. Los índices de liquidez que maneja la
cooperativa son estables pero tiene una cartera deteriorada, por el incumplimiento de
sus clientes, así como el desconocimiento del proceso de evaluación crediticia. La
liquidez se ve afectada precisamente por le desconociendo de las políticas que
direccionan un eficiente proceso creditico, coadyuvando a esto la falta de
capacitación en los procesos de evaluación crediticia. (p, 47).
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Tirado (2015), en su investigación titulada “Las políticas de crédito y cobranzas y su
incidencia en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza” con un diseño de
investigación no experimental de corte transversal, concluye que:
En este aspecto luego de un análisis exhaustivo se puede concluir, que la empresa
no basa sus operaciones crediticias en políticas tanto de crédito como de cobranza,
sino lo hace a través de procedimientos empíricos desarrollados por los encargados
del manejo administrativo y es precisamente este error el que ha ocasionado
inconvenientes en las cuentas por cobrar de la empresa. Por otro lado se pudo
determinar que en la empresa no existe una capacitación continua sobre temas
financieros, es decir existe un desconocimiento en esta materia por parte de los
administradores. A lo antes mencionado se tiene que añadir que en la empresa no
existe un adecuado control en las cuentas por cobrar, es decir no se realiza un
seguimiento a los clientes que tienen créditos a la empresa y mucho menos realizan
una constante actualización de datos, lo que ha generado que las ciertas cuentas por
cobrar se vuelvan cuentas incobrables al no tener una información real y en ciertos
casos incluso no poseer un documento de respaldo que facilite el cobro de lo
adeudado. (p, 88).
Avelino (2017) en su investigación titulada “Las cuentas por cobrar y su incidencia en
la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda”, con un diseño de investigación descriptivo,
no experimental presenta las siguientes conclusiones.
Se ha demostrado mediante diferentes indicadores financieros que la inadecuada
administración de las Cuentas por Cobrar, generan un impacto en la liquidez de la
empresa Adecar Cía. Ltda. Al aplicar los ratios financieros se observa que la
empresa tiene una razón corriente para el año 2015 de 1.86 veces adquiriendo la
liquidez suficiente para poder respaldar las obligaciones tanto internas como
externas, el nivel de endeudamiento que posee la empresa es del 29% de los activos
totales lo cual es financiado por los acreedores y de liquidarse estos activos totales
al precio en libros quedaría un saldo de 71% de su valor, después del pago de las
obligaciones vigentes; lo cual debe ser corregido mediante políticas internas y
externas que maneja la cobranza. (p, 81).
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Nacional
Catunta (2013) en su investigación titulada: “Procedimiento de otorgamiento de
créditos y satisfacción de clientes en la caja municipal de ahorro y crédito cusco,
agencia Puno Bellavista, periodo 2012”, con un diseño de investigación descriptiva
concluye que:
El inadecuado manejo del procedimiento de otorgamiento de créditos,
principalmente en los siguientes aspectos: Manejo del conocimiento de los
productos crediticios por parte de los Analistas, la recolección de información
socio económica, la verificación de bienes del negocio y domicilio, la actuación del
comité de créditos y los niveles de aprobación, las acciones de desembolso, debido
a lo prolongado del procedimiento, la verificación del cumplimiento del plan de
inversión no se realiza. Lo que indica que estas etapas del procedimiento son
deficientes. (p.75).
Baltodano (2014), en su investigación titulada “Las políticas de crédito en el riesgo
crediticio y su incidencia en la rentabilidad en la caja municipal de ahorro y crédito de
Sullana en la ciudad de Chepen. Año 2012” con un diseño de investigación no
experimental concluye que:
La política de créditos son los pasos, requisitos y demás normas privadas
establecidas por las empresas para otorgar un crédito. Si la política de
créditos no es adecuada es claro que la empresa tendrá grandes posibilidades
de quebrar. Se identificaron las políticas que la Caja Municipal de Sullana
se aplica para colocar, pero se observó que no todos los analistas de crédito
respetan los lineamientos de políticas, reglamentos, procedimientos y
normas internas. Los resultados obtenidos nos proporcionan evidencia para
para concluir que la Caja Municipal de Sullana presenta deficiencias las
mismas que afectan sus resultados económicos. (p.80).
Montaguano & Muentes (2017), en su investigación titulada: Propuesta de mejora en
el proceso de cobranzas de la compañía Norelco SA para prevenir la cartera vencida
con un tipo de investigación descriptivo de corte transversal concluye que:
Existen altos niveles de cartera vencida, la necesidad de reestructurar
procesos administrativos y plantear proceso de ventas, créditos y cobranzas
es evidente, debido a que los procesos con los que actualmente cuenta no
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son formales, lo que no contribuye con ningún beneficio, ni permite lograr
los objetivos. La cartera vencida de NORELCO S.A. ha aumentado en más
de un 50% desde el año 2013 hasta el 30 de junio del presente año, razón
por la cual la situación económica de la empresa se ha visto afectada, a
causa de que hay poca recuperación de cartera la empresa ha presentado
problemas de liquidez y disminución de la capacidad de pago. (p.64).
Local
Alfaro (2015), realizó una investigación “Las Políticas de Crédito y su incidencia en
la Situación Económica y Financiera de Financiera Confianza de la ciudad de
Huamachuco, año 2015” con diseño de investigación no experimental concluye que:
El nivel de conocimiento y de eficiencia de las políticas de crédito en la
institución es malo, de igual manera el nivel de cumplimiento de éstas que
es regular. Por otro lado, el incumplimiento de las políticas de crédito se
debe principalmente a la falta de tiempo y en segundo lugar al
desconocimiento de éstas. A su vez, Existen políticas de crédito que son
deficientes y que no se cumplen a cabalidad en Financiera Confianza de la
ciudad de Huamachuco, año 2015, en lo que se refiere a la evaluación en las
centrales de riesgo, evaluación integral del cliente, seguimiento y
recuperación del crédito otorgado. (p.54).
Atoche (2015), en su investigación titulada “Las políticas de crédito y cobranza y su
incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Despachos Aduaneros
Chavimochic S.A.C. del distrito Salaverry, Año 2015” con diseño de investigación no
experimental de corte transversal llegó a las siguientes conclusiones:
Se realizó la evaluación de la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic
S.A.C. y actualmente no cuenta con un debido control sobre las políticas de
crédito otorgado haciendo que afecte a sus cuentas por cobrar y a la utilidad
debido a que se esperó tener mejores resultados para este año. Por otro lado
Se realizó el análisis comparando la situación económica y financiera de los
años 2014 y 2015 donde las cuentas por cobrar, cobranza dudosa y el total
de activos se evaluaron, sin embargo se observó un incremento en el activo
total, debido al aumento de las cuentas por cobrar que haciende a S/.
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211,796.60, este incremento se debe a las malas políticas de crédito
empleadas que incrementaron la cuenta de cobranza dudosa en S/. 62,507
debido que no se logró recuperar parte del efectivo por cobrar afectando la
utilidad del año 2015. (p.75).
Crisólogo (2016), en su investigación titulada “Propuesta de un manual de políticas y
procedimientos de cuentas por cobrar en el área de créditos y cobranzas para mejorar
la liquidez de la empresa Carrocerías & Estructuras Metálicas Flores SAC en el
milagro, huanchaco, periodo 2014-2015”, con un diseño de investigación no
experimenta concluye que:
Como primer objetivo se planteó conocer la situación actual de las cuentas
por cobrar en el área de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la
empresa CARROCERÍAS & ESTRUCTURAS METÁLICAS FLORES
S.A.C., en la cual se logró conocerlo aplicando como instrumento a la guía
de observación, puesto que se observó que las actividades ejecutadas en el
área de créditos y cobranzas no son óptimas y a manera de diagnóstico se
determinó que la administradora encargada de dicha área necesita de
capacitación continua, pues casi siempre está en constantes omisiones que
perjudican la liquidez de la empresa, y el cual provoca que la empresa no
cumpla con sus obligaciones de pago con sus trabajadores y proveedores,
como también recurrir a financiamiento de entidades financieras. (p.68).
1.3. Teorías relacionadas al tema
Políticas de crédito:
Según Gitman (2003) “son una serie de lineamientos que se siguen con la finalidad de
determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se le ha de
conceder”. Es muy importante que en la empresa existan lineamientos, normas, procesos
que regulen el manejo correcto de las cuentas por cobrar. (p.230)
Según Gitman (2003) “Las políticas de crédito y cobranza son base para el correcto
funcionamiento del área de ventas en una entidad ya sea pública o privada. La política
de crédito serán los lineamientos para medir, evaluar y analizar al cliente quien será el
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receptor de mismo, y por su parte las políticas de cobranza serán la base para el cobro
eficiente de las cuentas por cobrar”. (p.185)
Horne & Wachowicz (2010) cuando hablamos de políticas de crédito y políticas de
cobranza, estas encierran varias decisiones inmersas dentro de las mismas que tan
eficienciente fui al aceptar otorgar un crédito a un cliente, el tiempo o los periodos
pactados para la adquisición del préstamo, que tan probable es brindar oportunidad de
pronto pago a los clientes morosos entre otras muchas decisiones más que están
inmersas dentro de este proceso. El contar con políticas crédito y cobranza apropiadas
dentro de la entidad es de vital importancia para el crecimiento económico de la empresa
(p. 42).
Calderón (2010) por su parte menciona que las políticas de crédito y las políticas de
cobranza son: Es toda aquella pauta que suele utilizar toda gerencia financiera de una
institución, con el único fin de poder hacer factible el pago en un tiempo establecido a
un cliente definido. Ésta determina el tipo de crédito y las condiciones del crédito (párr.
1).
Es la base de un proceso de evaluación antes de la aceptación del otorgamiento de un
crédito, las políticas de crédito y de cobranza son claves en la empresa porque vienen a
ser criterios de evaluación frente al otorgamiento de un crédito (Zamora, 2013, p.1).
Del Valle (2008) presenta una definición respecto las políticas tanto de crédito como de
cobranza:
Las políticas de crédito son pasos a seguir en circunstancias repetitivas, todo
esto con el fin de lograr los objetivos establecidos por la institución. Éstas son
normas que guían paso a paso cómo deben ser aplicadas, con lo cual se
lograrán las metas trazadas. En conclusión, éstas políticas son orientaciones,
consideraciones, pautas globales a seguir con respecto a los problemas diarios
que puedan surgir dentro de una entidad (p. 37).
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Importancia de las políticas de crédito
Para Gitman (2003), "son los procedimientos que la empresa emplea para realizar la
cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su vencimiento". Estos
procedimientos se explican a continuación:
Notificación por escrito: es uno de los medios que se usa en primera
instancia días antes del vencimiento del crédito, con el fin de comunicar al
cliente el límite de fecha, y los intereses que generaría el no pagar a tiempo.
Llamadas telefónicas: si la primera intervención no tuvo efecto se verá a
bien realizar llamadas telefónicas al representante de la empresa que recibió
el crédito para coordinar el pronto pago de sus obligaciones.
Visitas personales: es una técnica que tiene mucha importancia y es una
de las más viables ya que es más probable que haya una cancelación de
manera directa y efectiva.
Mediante agencias de cobranzas: esta cuarta alternativa puede ser la
menos eficiente respecto al cobro, debido que en su mayoría los clientes se
muestran a la ofensiva.
Recurso legal: es una herramienta bastante puntual, sim embargo no
garantiza el cobro del crédito otorgado, y por otra parte genera gasto.
(p.242)
Del Valle (2008) menciona la importancia de las políticas de crédito en una empresa,
las cuales son imprescindibles para el éxito del plan, dado que: Permiten delegar
autoridad, el personal, toma decisiones de acuerdo a su criterio y de acuerdo a las
circunstancias, permite alcanzar las metas trazadas, minimizan el número de
interrogantes que pueda hacer el personal a sus superiores al igual que el tiempo, existe
flexibilidad en cuanto a la toma de decisiones en determinadas circunstancias, sirven
como guía de actuación en determinadas situaciones, permiten al nuevo personal
acoplarse más fácilmente en el desarrollo de sus operaciones (p. 38).
Bolten (2004) Una vez que los directores de finanzas conocen los costos y beneficios,
¿Cómo los incorporan a su análisis para lograr el objetivo de maximizar utilidades sin
correr grandes riesgos y sin que el costo del capital exceda al rendimiento de la
ampliación del crédito? De acuerdo con el departamento de mercadotecnia, el director
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puede modificar las condiciones de crédito ampliando el tiempo en que se debe hacer el
pago y/o concediendo al cliente un descuento si paga antes del plazo máximo concedido.
Según Bolten, los términos de crédito son los requisitos que acompañan a la venta para
clientes a quienes la empresa les concede crédito. Debemos analizar antes de aplicar una
política de crédito esta no debe exceder los márgenes permitidos para que no afecten el
rendimiento. (p. 40).
Importancia del crédito
Delgado (2009). Nos habla acerca de la importancia del crédito:
Cuando en una organización se decide otorgar crédito a sus clientes es muy
importante tomar en cuenta cual es la necesidad social que tiene como
organización, pues no es lo mismo una fábrica de hilados y tejidos que una
universidad, o una caja popular o un banco. Dependiendo de su misión
establecerán estrategias para financiamiento y para su cobro. Ahora bien
independientemente del giro y del tamaño deberán establecer se ha decidido
otorgar crédito, las políticas sobre concesión de crédito que responden clara
y cuantitativamente en lo posible a quien cuando y cuanto dar el crédito, así
como las posibilidades de la organización asimismo, deberán asignarse las
funciones que debe tener un departamento de cobranza independientemente
del tamaño de la organización. (p. 120).
Ventajas del crédito
Ettinger (2000). Menciona respecto a las ventajas del crédito:
Los descuentos que se otorgan por pronto pago. Esta política concede un
porcentaje de descuento sobre el monto total de la venta, al cliente que
cancele sus obligaciones en un plazo menor de días. Resumiendo, podemos
decir que las cuentas por cobrar consisten en el crédito que una compañía
otorga a sus clientes en la venta de bienes o servicios. Éstos activos
corrientes constituyen importantes inversiones para la mayor parte de las
compañías, además de representar proporciones considerables de los activos
totales de las empresas de diversos ramos industriales; sobre todo en
aquellas que participan en el comercial mayoreo. Las ventas al crédito
presentan beneficios. (p. 125).
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Desventaja Del Crédito
Ettinger (2000).  El otorgamiento es un medio por el cual el nivel de ventas puede
presentar grandes niveles de aumento, sim embargo sin la evaluación correcta antes de
otorgar un crédito puede ser de gran desventaja para las organizaciones (p. 40).
Morosidad:
SBS (2014), menciona respecto a la morosidad como el “incumplimiento de las
obligaciones de pago. En el caso de los créditos concedidos por las entidades
financieras, normalmente se expresa como cociente entre el importe de los créditos
morosos y el total de préstamos concedidos.” (p. 1).
Cobranza:
García (2010). Otorgar crédito es sencillo lo difícil el cobro del mismo en el ámbito
empresarial; esto se debe tanto a las políticas de pago como por crisis y recesión o por
la falta de previsión que se da al interior de las empresas. Falta de información del
acreditado, facturación mal elaborada, discrepancias entre ésta y las órdenes de compra
y entrega, demoras y alteraciones en la entrega de mercancía, son situaciones que
retrasan el cobro de facturas y dan lugar a la acumulación de la cartera vencida. (p.37).
Políticas de cobranza
Son lineamientos que la empresa propone y evalúa con el fin de contar con estrategias
de cobro frente a clientes morosos, es recomendable que las políticas sean flexibles al
cambio con el fin de mejorarlas o cambiarlas si no tienen ninguna incidencia en los
resultados de la empresa. (Carlos,2013, p.1).
Ventaja de cuentas por cobrar
Aznar (2005). La cobranza es parte fundamental de la operación de la empresa, con ella
se garantiza el flujo de efectivo, sin embargo no es una tarea fácil, sino que requiere
estrategia, mucho seguimiento y recursos humanos, tecnológicos y económicos con el
fin de acortar los tiempos de pago de parte de los clientes. Automatizar el proceso de
seguimiento a cartera de clientes y cobranza será de gran utilidad para tu empresa puesto
que te permitirá llevar un control exacto y adecuado de las cuentas por cobrar.
Desventaja de cuentas por cobrar
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Muñoz (2008). El principal fin de la implementación de políticas de cobro en las
entidades privas es el cobro de manera rápida por los créditos otorgados. Muchas veces
se implementa un sistema de coro agresivo el mismo que muchas veces afecta la relación
con los clientes, perdiendo así la cartera de clientes ya que la mayoría de personas tanto
naturales como jurídicas optar por la obtención de créditos en otras entidades financieras
con menos políticas o lineamientos agresivos.
Cuentas por cobrar y su aporte en las organizaciones
Arias (2009). Análisis e Interpretación de los estados Financieros. Nos dice una de las
decisiones más importantes que enfrenta toda organización es la que corresponde a las
cuentas por cobrar, ya que estas representan una inversión en activo circulante en que la
empresa financia a otras personas con su dinero que está comprometido y aparte del
riesgo tienen un costo de oportunidad. En general las empresas preferirían vender de
contado, pero si la competencia otorga crédito puede hacerles clientes motivos por el
cual se ven obligados a dar facilidades también.
Edpyme
Credijet (2017) Una Edpyme (Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa) es
una Entidad del Sistema Financiero, regulada por la SBS (Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP), cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento, preferentemente
a los empresarios de la pequeña y microempresa. (parr. 2).
Udep (2017) Las EDPYMES son Entidades de Desarrollo para la Pequeña y
Microempresa orientadas a satisfacer la permanente demanda de servicios crediticios,
el concepto de Edpyme se encuentra avalado en:
La Resolución SBS Nº 847-94 las EDPYMES tiene por objeto otorgar
financiamiento a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades
calificadas como de pequeña y micro empresa, utilizando para ello su propio
capital y los recursos que provengan de donaciones. Así como también, bajo
la forma de líneas de crédito de instituciones financieras y los provenientes
de otras fuentes, previa la autorización correspondiente. Las EDPYMES
están autorizadas a conceder créditos directos a corto, mediano y largo
plazo; otorgar avales, fianzas y otras garantías; descontar letras de cambio y
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pagarés; recibir líneas de financiamiento provenientes de instituciones de
cooperación internacional, organismos multilaterales, empresas o entidades
financieras y del COFIDE.
Asimismo, administrar en comisión de confianza, fondos de entidades
nacionales o extranjeras, siempre que el objeto sea el apoyo o fomento de la
micro y pequeña empresa; efectuar depósitos en cuenta corriente, de ahorro
y a plazo, con sus propios recursos o los que obtenga de terceros, tanto en
moneda nacional como extranjera, efectuar operaciones en moneda
extranjera con sujeción a las disposiciones legales vigentes. Así como,
adquirir y negociar facturas, con o sin abono anticipado a su valor; adquirir
los bienes muebles e inmuebles necesarios para sus actividades: recibir
donaciones, aportes préstamos concesionales. Y los demás que sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines previa autorización de la
Superintendencia de Banca y Seguros. Además cuando se trata de
operaciones relacionadas con fondos del público, deberá requerirse todos los
estándares solicitados a instituciones bancarias y financieras. Las
EDPYMES son consideradas las empresas más accesibles del abanico
dirigido a las PYME. Surgieron para promover la conversión de
Organizaciones no gubernamentales-ONGs (que no toman ahorros) en
entidades reguladas. Las EDPYMES se diferencian de las cajas rurales,
fundamentalmente, en que no pueden captar depósitos a la vista desde un
inicio. Desde su funcionamiento inicial, una EDPYME puede efectuar
transferencias, emitir giros contra sus oficinas o bancos corresponsales y
realizar servicios a distancia, sin necesidad de abrir un sin número de
agencias e incurrir en costos fijos iniciales innecesarios. Puede también
actuar como fiduciaria en fideicomisos, donde un fideicomitente (una
asociación civil, ONG, agencia de cooperación o el mismo gobierno) puede
transferirle bienes y activos como un patrimonio autónomo fideicometido,
distinto al patrimonio de todos los agentes involucrados en el fideicomiso,
lo que puede permitirle mayores ingresos por comisiones y un
entrenamiento adecuado en el manejo de una cartera indirecta ampliada, sin
que esto genere cargos al patrimonio efectivo de la EDPYME Es
imprescindible, que un eventual crecimiento en el número y la escala de
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operaciones de las EDPYMES vaya acompañado de inversiones en
transferencia de tecnologías crediticias, que aumenten la eficiencia por
promotor o analista de crédito; sistemas de información gerencial ; la
capacidad de administración de líneas de crédito; el mejoramiento de la
información sobre los riesgos crediticios, en un contexto de
sobreendeudamiento de muchos micro y pequeños empresarios;
capacitación en microfinanzas. De esta manera se lograría mejorar lazos con
consultores y especialistas locales e internacionales relacionados con el
tema. (pp. 1-2).
Situación económica y financiera
Estado de Situación Financiera
Delgado (2009). El estado de situación financiera o comúnmente llamado balance
general es el resultado expresado monetariamente de un determinado ejercicio
económico. En este se puede apreciar los activos corrientes y los activos no corrientes
y a su vez los pasivos tanto corriente y no corriente. Para la realización de estos
mismos se debe tomar en cuenta a la CONASEV. (p .75).
Situación económica – financiera
De acuerdo a Tanaka (2003), la situación económica financiera está relacionada con la
capacidad de pago que tiene la empresa frente a sus obligaciones adquiridas con los
entes financieros”, si una entidad se encuentra en condiciones considerables en su
situación económica no tendrá ningún problema para afrontar las obligaciones y tendrá
mayores probabilidades de adquirir otro financiamiento (p.187).
Análisis de la liquidez
Según Tanaka (2003), existen dos formas de análisis de la liquidez
a) Liquidez del activo: el activo se convierte en líquido cuando en el menor
tiempo se convierte en efectivo.
b) Liquidez de la empresa: es la responsabilidad que una empresa le pone a
la forma de asumir de manera ordenada sus deudas.
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Situación económica
Tiene una relación estricta con el análisis detallado de los resultados obtenidos o
también llamado utilidad y el análisis de la rentabilidad de la entidad. Una empresa se
encuentra económicamente bien cuando sus activos han logrado producir los mayores
beneficios y resultados de las inversiones que en el trascurso de un ejercicio económico
la empresa realizo.
Estado de resultados:
Mirallas & Sánchez (2012). La cuenta de pérdidas y ganancias no se queda atrás. Este
recoge los ingresos de gastos que se han producido durante. El ejercicio por lo que
muestra la capacidad de generar beneficios de la empresa. Es una de las causas más
importantes de variación del patrimonio empresarial. Y uno de los documentos más
importantes para evaluar la gestión realizada por la empresa. Esta se divide en:
Ventas: es la cantidad de mercadería vendida tanto al crédito como al
contado representada numéricamente al valor venta.
Costo de Ventas: muestra el valor de la mercadería adquirida para la
venta
Utilidad Bruta: es el fruto de restar ventas con el costo de ventas
Gastos Generales (de ventas y administrativos): son todos aquellos
gastos relacionados con la parte administrativas y con los gastos
operacionales en los que incurre la empresa.
Utilidad de operación: es el resultado de restar la utilidad bruta con los
gastos administrativos y gastos de ventas.
Utilidad Neta: es la ganancia que se obtiene luego de haber deducido los
impuestos correspondientes. (p. 125)
Análisis de la utilidad
Una empresa ha generado una utilidad positiva cuando luego de haber deducido su costo
de vetas, sus gastos administrativos, sus gastos de ventas, y su impuesto sigue generando
una utilidad positiva. Lo ideal es lograr una utilidad mayor respecto al ejercicio anterior.
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Análisis de la rentabilidad
Para Tanaka (2003), una entidad viene a ser rentable cuando las inversiones que ha
desarrollo en el desarrollo de sus actividades han generado fruto (p. 189).
Flores (2015) “Mide la eficiencia de una empresa para administrar sus activos. Verifica
la razonabilidad de los activos en el estado de situación financiera” (p.95)
Morales (2007) Existen muchos índices financieros que permiten medir la situación
económica y financiera de la empresa dentro de ellos tenemos:
Rotación de cuentas por cobrar, este índice nos menciona cuantas veces en
el año las cuentas por cobrar han rotado.
Rotación de cuentas por pagar, este índice financiero mide el nivel de
pago de o la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus
obligaciones.
Rotación de inventarios, nos indica que tanto la mercadería de la empresa
en el trascurso de año ha sido despachada y a su vez reemplazada por la
empresa.
Ratios de rentabilidad. Las ratios de rentabilidad son medidas que se
encargan de evaluar la capacidad que posee una empresa pública o privada
para generar utilidades a través de los recursos propios o ajenos que esta
empresa posea, asimismo también sirve para poder medir la eficiencia de
sus operaciones en un determinado periodo.
Beneficio neto sobre ventas: Utilidad Neta/ Ventas Neta. Este índice nos
muestra el porcentaje que se obtiene de utilidad con respecto a las ventas.
Rentabilidad económica: Utilidad Neta/ Activo Total Este índice también
denominado ROA muestra la calidad de las inversiones que ha realizado la
empresa, es decir si las inversiones han sido eficaces (p.126).
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Ratios financieros
Álvarez (2003), nos dice que las ratios son relación relevante entre dos relaciones
compuestas o simples cuyo importe resumen un análisis de investigación que se está
aplicando cuya interpretación se interpreta en un resultado más cercano.
Financieramente un ratio es la comparación que se expresa por medio de un porcentaje
o un coeficiente, este es un resultado de una agrupación de cuentas o relaciones de
cuentas de una situación financiera, y que se utilizan como medida de investigación y
diagnosticar problemas para una mejor toma de decisiones. (p.68)
El Estado de Flujo de Efectivo
Mirallas & Sánchez (2012). Se trata de un estado que muestra los cobros y pagos
producidos en un ejercicio, clasificándolos en actividades de explotación, inversión o
financiación. Al basarse en pagos y cobros, este estado está presidido por el principio
de caja, en un lugar de por el conocido principio del devengo que rige la contabilidad
de la empresa (p.87).
Situación económica y financiera
Según Horgren, Datar y Foster (1996), la situación económica y financiera nos dice que:
Se refiere a los resultados obtenidos en el transcurso de ejercicio contable basados en
las diferentes actividades de la empresa. Esto lo encontramos demostrado
numéricamente en el estado de situación financiera y el estado de resultados. Estos
resultados mostrados en los estados financieras son de vital importancia para la toma de
decisiones (p.65).
1.4. Formulación del problema
¿De qué manera las políticas de crédito y cobranza inciden en la situación económica
financiera de la Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo, al año 2017?
1.5. Justificación del estudio
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010), que indican:
Teniendo en cuenta los puntos planteados por Hernández, Fernández y Baptista (2010),
que indican:
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Conveniencia. Esta investigación es de gran importancia para la empresa Edpyme
Credivision y demás empresas financieras del país ya que permite la maximización de
resultados a través de la utilización correcta de las políticas de crédito y cobranza.  A su
vez la empresa Credivision justifica esta investigación por conveniencia debido al mal
momento económico en el que se encuentra con la esperanza de encontrar las mejoras
necesarias con la aplicación de las políticas de crédito y cobranza.
Relevancia social. Las políticas de crédito y cobranza tienen relevancia en la parte
social ya que implica un cálculo de las cuentas por cobrar, de las cuentas morosas, de
las cuentas incobrables entre otros las mismas que al no estar actualizadas o en procesos
de mejora en vez de aumentar la clientela la alejaran.
Valor practico. Se justificará en la práctica debido a que la empresa está atravesando
dificultades en lo que respecta a las cuentas por cobrar, a la falta de apalancamiento y al
estancamiento de su cartera de cliente. Esta investigación podrá servir como guía para
investigaciones posteriores.
Aspecto teórico. Las políticas de crédito y cobranza ayudan a las entidades ya sea
privadas o públicas a tener un control adecuado de sus cuentas por cobrar, teniendo
como base conceptos e investigaciones desarrolladas anteriormente por investigadores
expertos en la materia.
Metodológica. Esta investigación se desarrollará mediante los lineamientos de la
investigación científica proporcionados por la Universidad; Con los cuales se
desarrollará esta investigación considerando las variables tanto dependiente como
independiente.
1.6. Hipótesis
Las políticas de crédito y cobranza inciden positivamente en la situación económica
financiera de la Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo, en el año 2017.
1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo General
Determinar la incidencia de las políticas de crédito y cobranza en la situación




Evaluación del cumplimento de las Políticas de Crédito y Cobranza de la
Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo.
Analizar la situación económica y financiera de la Edpyme Credivision de la
ciudad de Trujillo.





2.1. Diseño De Investigación
El diseño es no experimental, puesto que ninguna de las variables propuestas ha
sido manipulada, el problema en investigación es estudiado en su forma real.
Por otro lado, la investigación es de Corte Transversal, puesto que se desarrollará
en fechas parametradas.
El tipo de estudio es Descriptivo, puesto que se describe todo lo relacionado a las
variables en estudio. Políticas de crédito y cobranza y Situación económica y
financiera.
2.2. Variables
Variable independiente: Políticas de crédito y cobranza es la variable
independiente debido a que su estudio se puede llevar a cabo con o sin la variable
dependiente, es decir no necesariamente para darle respuesta a una problemática
referida a las políticas de crédito y cobranza es indispensable tener otra variable.
Variable dependiente: Situación económica y financiera, esta variable es
dependiente porque a diferencia de la variable mencionada en el párrafo anterior,













Según Gitman (2003) “Las
políticas de crédito y cobranza
son base para el correcto
funcionamiento del área de
ventas en una entidad ya sea
pública o privada. La política de
crédito serán los lineamientos
para medir, evaluar y analizar al
cliente quien será el receptor de
mismo, y por su parte las
políticas de cobranza serán la
base para el cobro eficiente de






-Tiempo otorgado para créditos
-Porcentaje de créditos otorgados a los clientes
-Número de clientes morosos
-´% de evaluaciones de créditos
- Número de clientes que no quieren pagar




-Número de descuentos otorgados por pago en efectivo
-Nivel de eficiencia en la recaudación del dinero
-Plazo establecido para los pagos




Tanaka (2003), La situación
económica financiera está
relacionada con la liquidez y el
endeudamiento”, Si una empresa
está en una buena situación





















cancelar sus obligaciones y
tendrá buenas probabilidades de
adquirir financiamiento en el



















efectivo x 360 días)/
ventas netas





















Nota: En la tabla 2.1 se puede verificar las dos variables de estudio-
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2.3. Población y muestra
 Población:
Empresa Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo.
 Muestra:
Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo- Año 2017.
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas Instrumentos Proceso
Entrevista Guía de entrevista
Se tomará las respuestas del jefe





Se tomará toda la información
para luego procesarlo y
analizarlo en tabla y cuadros.
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento
Será validado por profesionales entendidos en la materia de investigación.
2.6. Método de análisis de datos
Se analizarán ambas variables políticas de crédito y cobranza y situación económica
financiera. Los datos recolectados luego del análisis documental serán trasladados a
un archivo Excel para su evaluación.
2.7. Aspectos éticos
El presente estudio se realizará teniendo en cuenta el marco axiológico frente a la
Universidad y la Sociedad. La información obtenida será manejada con la reserva





3.1 Generalidades de la empresa
La EDPYME CREDIVISION S.A. fue creada por iniciativa de dos entidades de desarrollo:
World Vision International WVI y la Asociación para el Desarrollo Económico del Perú
ASODECO PERU. Mediante Resolución SBS No.413-2000 del 13 de junio del 2000 se
autoriza su funcionamiento como una empresa del Sistema Financiero, iniciando sus
operaciones el 17 de Julio del mismo año. CREDIVISION es el nombre que tiene el
Programa de Crédito de World Vision Internacional (WVI). El Programa crediticio en
realidad se inició en agosto de 1994, cuando se creó ASODECO Perú, como una
organización sin fines de lucro especializada en brindar sus servicios a los micro y pequeños
empresarios pobres y sin acceso al sistema financiero formal.
ASODECO se promovió de manera estratégica. El apoyo a los microempresarios se realiza
mediante la oferta de servicios de crédito, Capacitación en Gestión Empresarial y Asesoría
Técnica en el Departamento del Cusco y en Lima a través de los Programa de Desarrollo
Económico (PDE) aplicando metodologías de Crédito Individual y Grupos Solidarios en los
distritos de Carabayllo, Villa María del Triunfo y Ventanilla. En el año 2012, Vision Fund
International asumió el 56.87% de acciones pertenecientes a World Vision International,
como lo evidencia la Resolución SBS Nº 2520-2012 de fecha 17 de abril de 2012,
convirtiéndose en el principal accionista de la Edpyme.
VisionFund International es una organización internacional que se constituye como el brazo
financiero de World Vision Internacional.  VisionFund tiene presencia en cuatro continentes,
Latinoamérica y el Caribe, África, medio este y oriente de Europa y Asia. Ofrece servicios
financieros que cambian la vida de las personas que viven en la pobreza. VisionFund
gestiona fondos para sus asociadas a la red procurando el mayor impacto posible.
VisionFund tiene una cartera de préstamos de más de $ 390 millones, pero el préstamo
promedio es de sólo USD 600. El otorgamiento de préstamo se da en tasas muy pequeñas y
al alcance de todos, ofrece la oportunidad de comprar el equipo o acciones necesarias para
establecer un pequeño negocio. Un poco de inversión inicial puede ser todo lo que se necesita
para eliminar los obstáculos a la autosuficiencia.
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3.2. Evaluación del cumplimento de las Políticas de Crédito y Cobranza de la Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo.
Tabla 01
Entrevista realizada al Jefe del área de crédito y cobranza de la Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo.











tanto de crédito y
cobranza…”
Luego del análisis documentario se pudo
analizar que la empresa Edpyme Credivision
si cuenta con políticas de crédito y cobranza
establecidos por escrito
Problemas al momento de realizar el
cobro de los créditos otorgados, por
otro lado los colaboradores de crédito











crédito sigue por un
proceso de
evaluación…”
En la política 7.2 del libro de políticas de la
empresa Edpyme SAC, se menciona que el
proceso te otorgamiento de crédito distingue
las siguientes etapas: Precalificación,
evaluación (del crédito y garantías). Propuesta
y Aprobación, Formalización de garantías,
Desembolso y Seguimiento y Recuperación.
Sin embargo en el reporte de créditos, existen
préstamos que se otorgaron sin pasar por estos
pasos.
Clientes morosos y cuentas
estancadas, que, si en determinado
ejercicio no se mueven, vendrían a ser
castigadas.










“…Si cuenta con un
área
independiente…”
Se pudo observar que la empresa si cuenta con
un área independiente para los créditos y
cobranzas. Existe personal para orientación de
créditos como también para los cobros. Los
créditos luego de pasar por el proceso de
evaluación llegan a través de un expediente al
Jefe de Créditos y Cobranzas quien verifica
que toda la información esté lista para
enseguida enviarlo a la Gerencia.
Filtro de información, extravió de
documentos, entre otros.









“…Se detalla el monto
prestado, la fecha de
cancelación, las
cuotas, la tasa de
interés, la dirección
del cliente, número del
cliente…”
La empresa Edpyme Credivision dentro de sus
contratos, muestra de manera detallada las
cláusulas del contrato en donde se especifican
la tasa de interés, las cuotas, la tasa de interés,
la penalidad por falta de pago. Sin embargo
muchas de las veces no se cumplen a
cabalidad hecho que se ve reflejado en las
cuentas por cobrar.
Problemas de recuperación de la
cartera crediticia. Inclusive no
detallar los datos requeridos en el
contrato permite perder los créditos.




con el pago de





debido a que casi el
70% de todos los
créditos otorgados no
realizan la
Se pudo observar luego del examen realizado
que en su gran mayoría los créditos otorgados
no son pagados en su debido momento.
En una investigación realizada por
Mora (2014) menciona que las
Edpymes lideran la morosidad,
debido que de los préstamos que
otorgan el 30% se atrasan en el pago,
por ello se sostiene que las Edpymes




son las que más clientes morosos
tienen. (parr. 1). Esto se ve figurado






“…En primer lugar se
busca la manera de
comunicarse con el
cliente, en muchos de
los casos se llama,
luego se mandan
correos. Si esto no
funciona se procede a
la vía legal…”
Se pudo observar que la empresa no usa todos
sus medios posibles para establecer conexión
con los clientes morosos.
La rotación de las cuentas por cobrar
no rota de manera rápida. La empresa









cuenta con un gran
bloque de clientes
morosos…”
La empresa si cuenta con una cartera de
clientes morosos
Tener una cartera de clientes morosos
permitirá tener una mayor facilidad a
la información y de esa manea poder
hacer posible el cobro de los mismos.
(Ver Tabla 13 y







existen cuentas, que ya
superaron el año y aun
así no cancelan…”
Se puede apreciar luego del análisis que la
empresa si cuenta con montos de cobranza
dudosa.
Posibles castigos de cuentas morosas
pasándolas a cuentas incobrables.





pago mensual, son los
De todos los productos que este sistema
financiero ofrece se puedo observar que los
Se puede apreciar que dentro de los












que mayor demanda tienen son Tambos
Comunales y Crédito por consumo.
los créditos Tambos comunales y























El uso de políticas de crédito y cobranza de gran
utilidad en las empresas, pues permite tener
lineamientos que normes o que establezcan los
pasos correctos tanto para el otorgamiento como
para el cobro de créditos.
Permitir contar con una cartera de
clientes activa, un disminución en la
partida cuentas por cobrar y una




Nota: En la tabla  01 podemos apreciar la entrevista realizada a la empresa Edpyme Credivision SAC
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Tabla 02
Productos Edpyme Credivision SA
EDPYME CREDIVISIÓN S.A
Productos Individuales Productos Grupales
Consumo Crédito tambos comunales
Crédito Agropecuario Grupos Solidarios
Vivienda
Crédito de Pago Mensual
Nota: Podemos apreciar en la Tabla 01 los productos que ofrece la Edpyme Credivision.
La empresa Edpyme Credivision SA tiene presencia en el departamento de Lima, Cusco y
La Libertad.
Tabla 03
Cuentas por cobrar y su representación porcentual en base al Activo total
Detalle 2016
Créditos S/. 10,539,345.00 40.36%
Refinanciados y Reestructurados S/.      153,434.23 0.59%
Créditos Vencidos S/.   9,546,545.00 36.56%
En cobranza judicial S/.   4,563,430.00 17.48%
Cuentas por cobrar netas de provisiones S/.      254,192.22 0.97%
Rendimientos por cobrar S/.   1,054,294.36 4.04%
Total S/. 26,111,240.81 100.00%
Nota: Se puede observar en la Tabla 03 como ha sido el movimiento de las partidas del
Activo y podemos observar que del 100% del activo total el 81.75% representa las cuentas




Cuentas por cobrar y su representación porcentual en base al Activo total
Detalle 2017
Créditos S/.   8,455,654.00 33.68%
Refinanciados y Reestructurados S/.      254,655.00 1.01%
Créditos Vencidos S/. 10,504,249.00 41.84%
En cobranza judicial S/.   4,456,454.00 17.75%
Cuentas por cobrar netas de provisiones S/.      348,091.77 1.39%
Rendimientos por cobrar S/.   1,086,571.98 4.33%
Total S/. 25,105,675.75 100.00%
Nota: Se puede observar en la Tabla 04 que el 79.67% del activo total está representado por
Créditos actuales con un 70.02%, Refinanciamientos y reestructuraciones con un 0.45%,
Créditos vencidos con un 4.64%, en cobranza judicial con un 0.04%, cuentas por cobrar
netas de provisiones con un 1.10% y rendimientos por cobrar con un 3.45%.
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Tabla 05
Reporte de Créditos otorgados por la Edpyme Credivision SA – Año 2016
Detalle
Crédito















































































































































Nota: En la Tabla 05 se puede observar que la Edpyme Credivision SA viene arrastrando de periodos pasados una fuerte suma de dinero por
cobrar, este hecho ha traído como consecuencia de que la Edpyme no tenga una mayor capacidad de otorgamiento de crédito, por ello para el







Enero Febrero Marzo S/.580,909.91
S/.    145,227.48 S/.203,318.47 S/.232,363.96 S/.2,126,550.78
2 Trimestre
Abril Mayo Junio S/.203,375.43
S/.      50,843.86 S/.   71,181.40 S/.   81,350.17
3 Trimestre
Julio Agosto Setiembre S/.618,308.65
S/.    154,577.16 S/.216,408.03 S/.247,323.46
4 Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre S/.723,956.79
S/.    180,989.20 S/.253,384.88 S/.289,582.72
Nota: Créditos otorgados en el año por concepto de Tambos Comunales
Tabla 05-b
Grupos Solidarios
1 Trimestre Grupos Solidarios
Enero Febrero Marzo S/.409,597.59
S/.    102,399.40 S/.143,359.16 S/.163,839.04 S/.1,572,310.34
2 Trimestre
Abril Mayo Junio S/.209,445.09
S/.      52,361.27 S/.   73,305.78 S/.   83,778.04
3 Trimestre
Julio Agosto Setiembre S/.442,808.20
S/.    110,702.05 S/.154,982.87 S/.177,123.28
4 Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre S/.510,459.46
S/.    127,614.87 S/.178,660.81 S/.204,183.78
Nota: Créditos otorgados en el año por concepto de Grupos Solidarios
Tabla 05-c
Crédito de Pago Mensual
1 Trimestre Crédito de Pago Mensual
Enero Febrero Marzo S/.492,488.84
S/.    123,122.21 S/.172,371.09 S/.196,995.54 S/.1,914,265.24
2 Trimestre
Abril Mayo Junio S/.275,593.66
S/.      68,898.42 S/.   96,457.78 S/.110,237.46
3 Trimestre
Julio Agosto Setiembre S/.532,420.37
S/.    133,105.09 S/.186,347.13 S/.212,968.15
4 Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre S/.613,762.37
S/.    153,440.59 S/.214,816.83 S/.245,504.95
Nota: Créditos otorgados en el año por concepto de Crédito de pago mensual.
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Tabla 05-d
Crédito de Pago Vivienda
1 Trimestre Vivienda
Enero Febrero Marzo S/.222,846.18
S/.      55,711.55 S/.   77,996.16 S/.   89,138.47 S/.895,833.39
2 Trimestre
Abril Mayo Junio S/.154,351.21
S/.      38,587.80 S/.   54,022.92 S/.   61,740.48
3 Trimestre
Julio Agosto Setiembre S/.240,914.79
S/.      60,228.70 S/.   84,320.18 S/.   96,365.92
4 Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre S/.277,721.21
S/.      69,430.30 S/.   97,202.42 S/.111,088.48
Nota: Créditos otorgados en el año por concepto de Crédito de pago vivienda.
Tabla 05-e
Crédito Agro
1 Trimestre Crédito Agropecuario
Enero Febrero Marzo S/.143,489.01
S/. 35,872.25 S/.50,221.15 S/.57,395.60 S/.598,464.09
2 Trimestre
Abril Mayo Junio S/.121,029.19
S/. 30,257.30 S/.42,360.22 S/.48,411.68
3 Trimestre
Julio Agosto Setiembre S/.155,123.25
S/. 38,780.81 S/.54,293.14 S/.62,049.30
4 Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre S/.178,822.64
S/. 44,705.66 S/.62,587.92 S/.71,529.06




Enero Febrero Marzo S/.375,572.45
S/.      93,893.11 S/.131,450.36 S/.150,228.98 S/.1,496,788.51
2 Trimestre
Abril Mayo Junio S/.247,136.03
S/.      61,784.01 S/.   86,497.61 S/.   98,854.41
3 Trimestre
Julio Agosto Setiembre S/.406,024.27
S/.    101,506.07 S/.142,108.49 S/.162,409.71
4 Trimestre
Octubre Noviembre Diciembre S/.468,055.76
S/.    117,013.94 S/.163,819.52 S/.187,222.30
Nota: Créditos otorgados en el año por concepto de Crédito por Consumo.
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Tabla 06
Resumen de Créditos otorgados por la Edpyme Credivision SA – Año 2016
Detalle 2016 %
Créditos S/.          10,539,345.00 42%
Refinanciados y Reestructurados S/.               153,434.23 1%
Créditos Vencidos S/. 9,546,545.00 38%
En cobranza judicial S/.            4,563,430.00 18%
Total S/.          24,802,754.23 100%
Nota: En la Tabla 06 podemos apreciar el resumen de los movimientos por créditos
otorgados de la Edpyme Credivision SA. Se pude observar que los Créditos no llegan a








1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre





































































































































































































































































































































Nota: Se puede observar que la empresa ha tenido movimientos por concepto de créditos otorgados a tambos comunales.
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Tabla 07
Reporte de Créditos otorgados por la Edpyme Credivision SA – Año 2017
Detalle
Crédito














































































































































Nota: En la Tabla 07 se puede observar que la Edpyme Credivision SA viene arrastrando de periodos pasados una fuerte suma de dinero por
cobrar, este hecho ha traído como consecuencia de que la Edpyme no tenga una mayor capacidad de otorgamiento de crédito, por ello para el




Resumen de Créditos otorgados por la Edpyme Credivision SA – Año 2017
Detalle 2017 %
Créditos S/.            8,455,654.00 36%
Refinanciados y Reestructurados S/.               254,655.00 1%
Créditos Vencidos S/.          10,504,249.00 44%
En cobranza judicial S/.            4,456,454.00 19%
Total S/.          23,671,012.00 100%
Nota: En la Tabla 08 podemos apreciar el resumen de los movimientos por créditos
otorgados de la Edpyme Credivision SA. Se pude observar que los Créditos no llegan a
cobrarse a tiempo y por ende existe un estancamiento del negocio por el hecho de que la
liquidez es escasa.
Tabla 09
Reporte de Medios usados para el establecimiento de comunicación entre cliente proveedor











1 León Rojas José √ √ √
2 Marcos Carmelina Rodrigo √ √ √





5 Zata Rodríguez Dórela √ √













10 Reátegui Salazar Marcos √ √ √ √
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 9 que la empresa solo ha usado los medios mencionados
algunas de las veces.
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Tabla 10
Reporte de crédito por cliente
Reporte de Crédito por Cliente
Código del Cliente 2515415151DEDE
Asesor Comercial Milena Ruiz Rengifo
Apellidos y Nombres Guillermo Miranda Acosta
Tipo de Crédito Vivienda
Número de Contacto 951563254
Capital S/.                               40,000.00
Tasa Interés 25% S/.                                 9,460.00
Número de cuotas 12
Seguro de Desgravamen S/.                                    540.00
Fecha de desembolso 10 01 2017
Nota: Se puede apreciar en la siguiente tabla, que la empresa Edpyme Credivision SA. Tiene
un reporte de cada cliente.
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Tabla 11
Cronograma de pagos de un cliente
Cronograma Fecha Saldo Inicial Seguro de
Desgravamen
Capital Intereses Saldo Final
Desembolso 10 01 2017 S/.    49,460.00 S/.       540.00 S/. 50,000.00
1 Cuota 9 02 2017 S/.    50,000.00 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 45,833.33
2 Cuota 11 03 2017 S/.    45,833.33 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 41,666.67
3 Cuota 10 04 2017 S/.    41,666.67 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 37,500.00
4 Cuota 10 05 2017 S/.    37,500.00 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 33,333.33
5 Cuota 9 06 2017 S/.    33,333.33 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 29,166.67
6 Cuota 9 07 2017 S/.    29,166.67 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 25,000.00
7 Cuota 8 08 2017 S/.    25,000.00 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 20,833.33
8 Cuota 7 09 2017 S/.    20,833.33 S/. - S/. 4,000.00 S/. 166.67 S/. 16,666.67
9 Cuota 7 10 2017 S/.    16,666.67 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. 12,500.00
10 Cuota 6 11 2017 S/.    12,500.00 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/.   8,333.33
11 Cuota 6 12 2017 S/.      8,333.33 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/.   4,166.67
12 Cuota 5 01 2018 S/.      4,166.67 S/. - S/. 4,000.00 S/.    166.67 S/. -0.00




Reporte de pagos del Cliente Guillermo Miranda Acosta
Detalle Saldo Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saldo
Final
Vivienda S/.    50,000.00
S/.
50,000.00
9 02 2017 S/.    50,000.00 S/.      4,166.67
S/.
45,833.33
11 03 2017 S/.    45,833.33 S/.    4,166.67
S/.
41,666.67





10 05 2017 S/.    37,500.00 S/. 4,166.67
S/.
33,333.33
9 06 2017 S/.    33,333.33 S/.   4,166.67
S/.
29,166.67






























Total S/.  433,333.33 S/.      4,166.67 S/.    4,166.67
S/.
4,166.67

















Nota: Se puede apreciar que el cliente en mención no cumplió con el pago oportuno de sus cuotas mensuales, esto genera falta de liquidez en la
empresa, debido a que casi el 70% de los créditos otorgados presentas estas deficiencias. La empresa no ha hecho un seguimiento continuo a
este cliente tal y como lo indica la política N° 8 Citada en el Anexo 01.
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Tabla 13






Los créditos otorgados deberán pasar
por un proceso de análisis crediticio
por los analistas de crédito, luego
deberán ser aprobados por Gerencia
de créditos.
x
Al no pasar por un proceso de análisis crediticio la
empresa genera oportunidades para la existencia
de clientes morosos. Por ejemplo al cierre del 2016
la empresa otorgo créditos por un valor de  S/23,
285,396.00, sin embargo la empresa viene
arrastrando cuentas pendientes de cobro por el
incumpliendo de esta política. Por ejemplo tiene
créditos vencidos por S/9, 546,545.00 para el 2016
y S/10,504.249 para el 2017. Por otro lado para el
2017 la empresa cuenta con  cobranzas judiciales
por un valor de S/4,456,454.00 (Ver Tabla 16)
2
Los créditos brindados deberán





reconoce dos tipos de clientes
morosos: Clientes que “no quieren
pagar” y clientes que “no pueden
pagar”: Se denomina clientes que no
quieren pagar cuando no se identifica
ningún cambio en las condiciones
socio económicas del cliente moroso
y/o su negocio. Alternativamente se
denomina clientes que no pueden
pagar cuando tiene una buena
historia crediticia en CREDIVISION
y ha ocurrido un factor aleatorio que
impide al cliente continuar
generando sus ingresos económicos
con normalidad.
x
La empresa al observar clientes que no pagan a
tiempo sus préstamos recibidos procede
catalogarlas como clientes morosos. Se puede
observar por ejemplo en el ejercicio 2017  que la
empresa cuenta con préstamos otorgados por S/8,
455,654.00 el mismo que representa el 42% del
total de préstamo otorgado. Por otro lado cuenta
con Refinanciamientos y reestructuraciones de
préstamos por un valor de S/ 254,655 representado
el 1%, por otro lado se observa que la empresa
cuenta también con clientes  que presentan deudas
vencidas por un valor de S/10,504,249 y deudas en
cobranza Judicial por el valor de S/ 4,456,454.(Ver
Tabla 16)
4
La Edpyme CREDIVISIÓN en
legítimo derecho de sus intereses,
procederá a la recuperación del total
de la deuda por la vía judicial
cuando: Se ha verificado que han
pasado más de 120 días de atraso en
el pago de una o más cuotas. Que el
saldo del capital sea mayor a 3 UIT.





Los créditos nuevos individuales
serán visitados por el analista de
créditos dentro de los dos primeros
meses de desembolsado el crédito,
con la finalidad de establecer la
continuidad del negocio, el analista
llenará los formatos respectivos de
seguimiento los cuales quedarán
archivados en el expediente.
x
Del análisis documental se observa que la empresa
muy a pesar de contar con políticas de crédito y
cobranza, presenta montos considerables en las
partidas pendientes de cobro tanto para el año
2016 en donde presenta un saldo de S/
24,802,754.23 y en el 2017 S/ 23,671,012 (Ver
Tabla 16 y 17)
Nota: Se puede apreciar en la tabla mostrada anteriormente las consecuencias del
incumplimiento de políticas tanto de crédito como de cobranza. El cumplimiento de esta
tabla se realizó en base al Anexo 05 de la presente investigación en donde se cita una de las
políticas de crédito Capitulo VII Políticas para la gestión Operativa G 7.31
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Tabla 14
Créditos vigentes, refinanciados - estructurados y atrasados 2016.
Detalle 2016 2017




S/153,434 1% S/254,655 1%





Total S/24,802,754.23 100% S/23,671,012.00 100%
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 14 los créditos vigentes, lo refinanciamientos y
restructuraciones, a su vez también se pueden apreciar los créditos vencidos y los que se
encuentran en Cobranza Judicial.
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Tabla 15
Clientes  Morosos Cobranza Judicial


































































































































S/.     93,586.74 S/.    448,354.10
Total S/. 4,563,430.00
Nota: En la Tabla 15 se puede observar un abstracto de las deudas que se encuentran en procesos judiciales.
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Comentario General Objetivo 1
Se realizó la evaluación del cumplimiento de las políticas de crédito mediante la aplicación
de una entrevista y se determinó que la empresa no está cumpliendo de manera correcta con
las políticas planteadas.
Por ejemplo la empresa no sigue con todos los pasos establecidos en la política 7.2 del libro
de políticas que la empresa tiene en donde se menciona que todo préstamo debe seguir un
proceso regular para la aprobación y entrega de un crédito.
Por otro lado la empresa cuenta con una amplia cartera de clientes que no pagan a tiempo
sus deudas, lo mismo que genera dentro de la empresa problemas respecto a la liquidez de
la misma.  Por ende la empresa se limita en el otorgamiento de crédito por falta de fluidez
en su liquidez.
Por otro lado se puede observar que la empresa cuenta con cobranzas dudosas y cobranzas
judiciales. Se pudo observar también que la empresa no usa de manera correcta todos los
medios de comunicación que existen para poder comunicarse con todos aquellos clientes que
solicitan préstamos y no los cancelan.
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DISPONIBLE 4,770,753S/. 5,429,716S/. 658,963S/. 14%
   Caja 600,871S/. 2% 341,024.77S/. 1% -259,845.89S/. -43%
   Bancos y Corresponsales 103,039S/. 0% 1,488,498.39S/. 5% 1,385,459.31S/. 1345%
   Otros 4,066,843S/. 13% 3,600,193.00S/. 11% -466,650.18S/. -11%
CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y DE INGRESOS NO DEVENGADOS 23,285,396S/. 73% 21,883,912S/. 69% -1,401,483.75S/. -6%
   Vigentes* 10,539,345S/. 33% 8,455,654S/. 27% -2,083,691.00S/. -20%
      Préstamos 10,539,345S/. 33% 8,455,654.00S/. 27% -2,083,691.00S/. -20%
   Refinanciados y Reestructurados* 153,434S/. 0% 254,655.00S/. 1% 101,220.77S/. 66%
   Atrasados* 14,109,975.00S/. 44% 14,960,703.00S/. 47% 850,728.00S/. 6%
      Vencidos 9,546,545S/. 30% 10,504,249.00S/. 33% 957,704.00S/. 10%
      En Cobranza Judicial 4,563,430S/. 14% 4,456,454.00S/. 14% -106,976.00S/. 0%
   Provisiones -1,514,962S/. -5% -1,784,164.29S/. -6% -269,202.57S/. 18%
   Intereses y Comisiones  no Devengados -2,396S/. 0% -2,935.42S/. 0% -538.95S/. 22%
CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 254,192S/. 1% 348,092S/. 1% 93,899.55S/. 37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,310,341S/. 89% 27,661,720.22S/. 88% -648,620.96S/. -2%
RENDIMIENTOS POR COBRAR 1,054,294S/. 3% 1,086,572S/. 3% 32,277.62S/. 3%
   Disponible 5,181S/. 0% 9,516.03S/. 0% 4,335.13S/. 84%
   Créditos 1,049,113S/. 3% 1,077,055.95S/. 3% 27,942.49S/. 3%
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS NETOS 28,935S/. 0% 28,934.86S/. 0% -S/. 0%
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 695,900S/. 2% 898,858.42S/. 3% 202,957.97S/. 29%
OTROS ACTIVOS 1,851,214S/. 6% 1,836,634.35S/. 6% -14,579.27S/. -1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,630,343S/. 11% 3,851,000S/. 12% 220,656S/. 6%




Balance General por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
Al 31 de Diciembre de los años 2016 - 2017
(En Miles de Soles)
Activo % %20172016
3.3. Analizar la situación económica y financiera de la Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo.
Para el desarrollo del presente objetivo se realizó un análisis a los estados financieros como ser es Estado de Situación Financiera y el estado de
Resultados de los años 2016 y 2017.
Tabla 16
Estado de Situación Financiera de la empresa Edpyme Credivision al 31 de diciembre de los años 2016 - 2017
Nota: En la tabla 16 podemos apreciar el estado de situación financiera de la empresa Edpyme Credivision.
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Comentario:
Se puede apreciar que la empresa Edpyme Credivision ha presentado disminuciones
considerables de un año a otro. La partida Caja disminuyo en un 43% respecto al ejercicio
2016, por otro lado, se puede observar que los créditos netos de provisiones y de ingresos no
devengados presentan una disminución considerable de S/1, 401,484.55. A su vez, se puede
observar que los préstamos vigentes otorgados en el año 2016, sumaron el monto de
S/10,539.35, por otro lado para el ejercicio 2017 la empresa nuevamente presenta un una
disminución de 20% respecto al ejercicio anterior.
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Tabla 14
Estado de Situación Financiera de la empresa Edpyme Credivision – Pasivos
Nota: En la tabla 14 podemos apreciar el estado de situación financiera de la empresa Edpyme Credivision.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,800,407S/. 81% 25,655,450S/. 81% -144,957.22S/. -0.56%
   Instituciones del País 6,199,944S/. 19% 3,538,000.00S/. 11% -2,661,944.23S/. -42.93%
   Instituciones del Exterior y Organismos
Internacionales
19,600,463S/. 61% 22,117,450.01S/. 70% 2,516,987.01S/. 12.84%
CUENTAS POR PAGAR 377,190S/. 1% 571,984.74S/. 2% 194,794.69S/. 51.64%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,177,597S/. 82% 26,227,435S/. 83% 49,837S/. 0.19%
INTERESES Y OTROS GASTOS POR PAGAR 732,895S/. 2% 648,418S/. 2% -84,477.00S/. -11.53%
   Adeudos y Obligaciones Financieras 732,895S/. 2% 648,417.81S/. 2% -84,477.00S/. -11.53%
OTROS PASIVOS 57,876S/. 0% 75,035.09S/. 0% 17,159.20S/. 29.65%
PROVISIONES 116,268S/. 0% 74,774S/. 0% -41,493.50S/. -35.69%
  Créditos Indirectos -S/. 0% 0% -S/. 0.00%
  Otras Provisiones 116,268S/. 0% 74,774.12S/. 0% -41,493.50S/. -35.69%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 907,038S/. 3% 798,227S/. 3% -108,811S/. -12.00%
TOTAL PASIVO 27,084,636S/. 85% 27,025,662S/. 86% -58,974S/. -0.22%
   Capital Social 11,765,700S/. 37% 4,996,595.28S/. 16% -6,769,104.72S/. -57.53%
   Capital Adicional 842,635S/. 3% 1,811,704.72S/. 6% 969,069.41S/. 115.00%
   Resultados Acumulados -6,802,561S/. -21% -983,181.41S/. -3% 5,819,379.55S/. -85.55%
   Resultado Neto del Ejercicio -949,725S/. -3% -1,338,061.02S/. -4% -388,335.85S/. 40.89%
TOTAL PATRIMONIO 4,856,049S/. 15% 4,487,058S/. 14% -368,992S/. -7.60%




Balance General por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (*)
Al 31 de Diciembre de los años 2016 - 2017
Pasivo 2016 2017
(En Miles de Soles)
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Comentario:
Respecto al Pasivo y patrimonio se puede apreciar lo siguiente:
La empresa Edpyme Credivision para el 2016 presenta una deuda de S/25, 800,407 sin
embargo el ejercicio 2017 tiene una disminución de S/144,957.22 hecho que es positivo para
la empresa, por otro lado, la empresa cuenta con obligaciones a instituciones del exterior por
un monto de S/19,600.463 para el 2016, sin embargo, para el año 2017 esta cuenta presenta
un aumento del 12.84%.  Se puede apreciar también que la empresa está arrastrando año tras
año resultados negativos, los mismos que perjudican a la entidad. La empresa Edpyme
Credivision no está pasando por un buen económico hecho que se ve reflejado por el
resultado que obtiene y arrastra cada fin de año. Los activos en vez de presentar mejoras
presentas disminuciones considerables y por otro lado el pasivo presenta crecimientos en
contra de la empresa.
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Tabla 15
Estado de Resultados de la empresa Edpyme Credivision
Nota: Se puede observar en la tabla 15 el estado de resultados de la Edpyme Credivision
                                2 016 %                                 2 017 % Variación Absoluta Variación
Relativa
INGRESOS FINANCIEROS 10,225,150.89S/. 100% 9,767,918.99S/. 100% -457,231.90S/. -0.04S/.
   Disponible 12,908.47S/. 0.13% 17,736.00S/. 0.18% 4,827.53S/. 0.37S/.
   Créditos Directos 10,212,242.42S/. 99.87% 9,750,182.99S/. 99.82% -462,059.43S/. -0.05S/.
GASTOS FINANCIEROS 2,957,873.00S/. 28.93% 2,819,261.96S/. 28.86% -138,611.04S/. -0.05S/.
   Adeudos y Obligaciones Financieras 2,951,469.20S/. 28.86% 2,818,996.32S/. 28.86% -132,472.88S/. -0.04S/.
   Diferencia de Cambio 6,403.80S/. 0.06% 265.64S/. 0.00% -6,138.16S/. -0.96S/.
MARGEN FINANCIERO BRUTO 7,267,277.89S/. 71.07% 6,948,657.03S/. 71.14% -318,620.86S/. -0.04S/.
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 749,263.48S/. 7.33% 1,175,681.59S/. 12.04% 426,418.11S/. 0.57S/.
MARGEN FINANCIERO NETO 6,518,014.41S/. 63.74% 5,772,975.44S/. 59.10% -745,038.97S/. -0.11S/.
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 85,214.06S/. 0.83% 153,557.24S/. 1.57% 68,343.18S/. 0.80S/.
   Cuentas por Cobrar -S/. 0.00% 672.71S/. 0.01% 672.71S/. -S/.
   Ingresos Diversos 85,214.06S/. 0.83% 152,884.53S/. 1.57% 67,670.47S/. 0.79S/.
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 600,000.00S/. 5.87% 94,247.13S/. 0.96% -505,752.87S/. -0.84S/.
   Gastos Diversos 600,000.00S/. 5.87% 94,247.13S/. 0.96% -505,752.87S/. -0.84S/.
MARGEN OPERACIONAL 6,003,228.47S/. 58.71% 5,832,285.55S/. 59.71% -170,942.92S/. -0.03S/.
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,690,115.83S/. 65.43% 6,794,253.29S/. 69.56% 104,137.46S/. 0.02S/.
   Personal 4,322,024.04S/. 42.27% 4,457,612.65S/. 45.64% 135,588.61S/. 0.03S/.
   Directorio 0.00% 16,073.59S/. 0.16% 16,073.59S/. -S/.
   Servicios Recibidos de Terceros 2,316,905.68S/. 22.66% 2,287,776.94S/. 23.42% -29,128.74S/. -0.01S/.
   Impuestos y Contribuciones 51,186.11S/. 0.50% 32,790.11S/. 0.34% -18,396.00S/. -0.36S/.
MARGEN OPERACIONAL NETO -686,887.36S/. -6.72% -961,967.74S/. -9.85% -275,080.38S/. 0.40S/.
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 263,334.78S/. 2.58% 362,706.69S/. 3.71% 99,371.91S/. 0.38S/.
   Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 0.00% 30,697.56S/. 0.31% 30,697.56S/. -S/.
   Otras Provisiones 66,000.00S/. 0.65% 14,175.54S/. 0.15% -51,824.46S/. -0.79S/.
   Depreciación 181,081.05S/. 1.77% 297,983.02S/. 3.05% 116,901.97S/. 0.65S/.
   Amortización 16,253.73S/. 0.16% 19,850.57S/. 0.20% 3,596.84S/. 0.22S/.
OTROS INGRESOS Y GASTOS 496.97S/. 0.00% -13,386.59S/. -0.14% -13,883.56S/. -27.94S/.
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -949,725.17S/. -9.29% -1,338,061.02S/. -13.70% -388,335.85S/. 0.41S/.
IMPUESTO A LA RENTA -S/. 0.00% -S/. 0.00% -S/. -S/.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -949,725.17S/. -9.29% -1,338,061.02S/. -13.70% -388,335.85S/. 0.41S/.
Estado de Ganancias y Pérdidas por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
Al 31 de Diciembre de los años 2016 - 2017
(En Miles de Soles)
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Comentario:
Se puede observar en el estado de resultados que la empresa ha disminuido en un 4% sus
ingresos respecto al ejercicio 2016 en donde la empresa obtuvo ingresos por un valor de
S/10,225,150.89.  Por otro lado, se puede observar que la mayoría de ingresos se encuentran
en la partida créditos directos que la empresa otorga. También podemos apreciar los gastos
en los que ha incurrido la empresa como ser adeudos y obligaciones financieras y perdida
por diferencia de cambio. Por otro lado, la empresa tiene gastos administrativos para el año
2016 por un monto de S/6,690,115.83, para el ejercicio 2017 este monto sube llegando a
obtener como gastos administrativos la cantidad de S/6,794,253.29. Todo lo mencionado
genera un gran costo de servicio para la empresa por lo que presenta año tras año resultados
negativos. Para el ejercicio 2016 presenta una utilidad negativa de S/949,725.17 y para el




Detalle Ratios 2,016 2,017 Comentario
Liquidez Capital de
trabajo
S/.   2,132,744.21 S/.   1,434,284.98 Se puede observar que la empresa presento una disminución considerable en su capital de
trabajo, llegando a obtener S/.   1, 434,284.98 monto mucho menor en relación al ejercicio
anterior. Esto significa que la empresa no está aprovechando al máximo sus activos.
Liquidez
Absoluta
1.08 1.05 La liquidez absoluta también presenta variaciones de un año a otro. Para el ejercicio 2016
la empresa tenía como liquidez absoluta el monto de 1.08, sin embargo para el 2017 este
monto disminuye llegando a obtener 1.05.
Solvencia Endeudamiento
Patrimonial
5.58 6.02 El grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa para el año
2016 fue de 5.58, sin embargo, para el 2017 aumento. Esto no es favorable para la empresa




40.23 28.06 Para el 2017 las cuentas por cobrar presentan una rotación de 28.06, lo que significa que




8.95 12.83 El periodo de cobro de las cuentas por cobrar para el 2016 era de 8.95, pero para el año
2016 sufre un ligero aumento positivo lo mismo que indica que se ha estado haciendo lo




La empresa viene presentados resultados negativos, lo que significa que no están







Nota: En la tabla 16 podemos apreciar el análisis de ratios.
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Comentario General objetivo 2
Se realizó un análisis documental a todos los estados financieros que la empresa brindó y se
determinó que la empresa cuenta con un capital de trabajo de  S/.   2, 132,744.21 para el
ejercicio 2016, sin embargo se puede observar que presenta una disminución considerable
para el ejercicio 2017 logrando un capital de trabajo de S/.   1, 434,284.98.
Por otro lado la liquidez para el ejercicio 2017 fue de 1.05 de sol monto menor a comparación
del ejercicio 2016 en donde se logró obtener 1.08 de sol para afrontar las deudas.
La rentabilidad de la empresa por otro lado presenta disminuciones constantes año tras año.
Los Créditos directos que la empresa otorgo para el año 2016 fueron de S/10, 212,242.42 y
para el ejercicio 2017 este monto pasa a ser menor que el 2016 logrando obtener un monto
por créditos directos de S/9,750,182.99
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3.4 Determinar la incidencia de las políticas de crédito y cobranza en la situación económica
y financiera de la Edpyme Credivision de la ciudad de Trujillo. Año 2017.
Para el desarrollo del presente objetivo se realizó una comparación entre los estados
financieros del ejercicio 2017 con el uso correcto de las políticas plasmadas por la empresa
y sin el uso de las mismas.
Tabla 17
Estado de situación financiera (Activo) de la empresa Edpyme Credivision con la aplicación
de políticas de crédito y cobranza y sin la aplicación de políticas de crédito y cobranza para
el ejercicio 2017.
Nota: En la Tabla 17 se puede observar las partidas del activo de la empresa Edpyme
Credivision.
Comentario:
Se pude observa un crecimiento en caja de 96%, el cual es fruto de una buena gestión de las
cuentas por cobrar debido a que estas también presentan una disminución de un 200%
respecto al ejercicio anterior en donde no se aplicaban las políticas de crédito y cobranza,
Tabla 18
DISPONIBLE 29,610,318S/. 5,429,716S/. -24,180,602S/. -82%
   Caja 8,654,465S/. 18% 341,024.77S/. 1% -8,313,440.23S/. -96%
   Bancos y Corresponsales 12,654,654S/. 26% 1,488,498.39S/. 5% -11,166,155.61S/. -88%
   Otros 8,301,199S/. 17% 3,600,193.00S/. 11% -4,701,006.00S/. -57%
CRÉDITOS NETOS DE PROVISIONES Y
DE INGRESOS NO DEVENGADOS
14,907,279S/. 31% 21,883,912S/. 69% 6,976,633.02S/. 47%
   Vigentes* 11,415,133S/. 24% 8,455,654S/. 27% -2,959,478.90S/. -26%
      Préstamos 11,415,133S/. 24% 8,455,654.00S/. 27% -2,959,478.90S/. -26%
   Refinanciados y Reestructurados* 153,434S/. 0% 254,655.00S/. 1% 101,220.77S/. 66%
   Atrasados* 4,856,070.33S/. 10% 14,960,703.00S/. 47% 10,104,632.67S/. 208%
      Vencidos 3,501,416S/. 7% 10,504,249.00S/. 33% 7,002,832.67S/. 200%
      En Cobranza Judicial 1,354,654S/. 3% 4,456,454.00S/. 14% 3,101,800.00S/. 0%
   Provisiones -1,514,962S/. -3% -1,784,164.29S/. -6% -269,202.57S/. 18%
   Intereses y Comisiones  no Devengados -2,396S/. 0% -2,935.42S/. 0% -538.95S/. 22%
CUENTAS POR COBRAR NETAS DE
PROVISIONES
254,655S/. 1% 348,092S/. 1% 93,436.77S/. 37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,772,252S/. 92% 27,661,720.22S/. 88% -17,110,532.05S/. -38%
RENDIMIENTOS POR COBRAR 1,054,294S/. 2% 1,086,572S/. 3% 32,277.62S/. 3%
   Disponible 5,181S/. 0% 9,516.03S/. 0% 4,335.13S/. 84%
   Créditos 1,049,113S/. 2% 1,077,055.95S/. 3% 27,942.49S/. 3%
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN
PAGO Y ADJUDICADOS NETOS
28,935S/. 0% 28,934.86S/. 0% -S/. 0%
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO 695,900S/. 1% 898,858.42S/. 3% 202,957.97S/. 29%
OTROS ACTIVOS 1,851,214S/. 4% 1,836,634.35S/. 6% -14,579.27S/. -1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,630,343S/. 8% 3,851,000S/. 12% 220,656S/. 6%
TOTAL ACTIVO 48,402,596S/. 100% 31,512,720S/. 100% -16,889,876S/. -35%
Con la aplicación de
politicas de crédito




Balance General por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
Al 31 de Diciembre de los años 2017
(En Miles de Soles)
Activo 2017 % 2017 % Variación Absoluta
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ADEUDOS Y OBLIGACIONES 25,800,407S/. 53% 25,655,450S/. 81% -144,957.22S/. -0.56%
   Instituciones del País 6,199,944S/. 13% 3,538,000.00S/. 11% -2,661,944.23S/. -42.93%
   Instituciones del Exterior y
Organismos Internacionales
19,600,463S/. 40% 22,117,450.01S/. 70% 2,516,987.01S/. 12.84%
CUENTAS POR PAGAR 377,190S/. 1% 571,984.74S/. 2% 194,794.69S/. 51.64%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,177,597S/. 54% 26,227,435S/. 83% 49,837S/. 0.19%
INTERESES Y OTROS GASTOS 732,895S/. 2% 648,418S/. 2% -84,477.00S/. -11.53%
   Adeudos y Obligaciones 732,895S/. 2% 648,417.81S/. 2% -84,477.00S/. -11.53%
OTROS PASIVOS 57,876S/. 0% 75,035.09S/. 0% 17,159.20S/. 29.65%
PROVISIONES 116,268S/. 0% 74,774S/. 0% -41,493.50S/. -35.69%
  Créditos Indirectos -S/. 0% 0% -S/. 0.00%
  Otras Provisiones 116,268S/. 0% 74,774.12S/. 0% -41,493.50S/. -35.69%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 907,038S/. 2% 798,227S/. 3% -108,811S/. -12.00%
TOTAL PASIVO 27,084,636S/. 56% 27,025,662S/. 86% -58,974S/. -0.22%
   Capital Social 11,765,700S/. 24% 4,996,595.28S/. 16% -6,769,104.72S/. -57.53%
   Capital Adicional 842,635S/. 2% 1,811,704.72S/. 6% 969,069.41S/. 115.00%
   Resultados Acumulados -2,321,242S/. -5% -983,181.41S/. -3% 1,338,061.02S/. -57.64%
   Resultado Neto del Ejercicio 11,030,868S/. 23% -1,338,061.02S/. -4% -12,368,928.57S/. -112.13%
TOTAL PATRIMONIO 21,317,960S/. 44% 4,487,058S/. 14% -16,830,903S/. -78.95%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48,402,596S/. 100% 31,512,719S/. 100% -16,889,877S/. -34.89%
Con la aplicación de
politicas de crédito
Sin la aplicación de politicas
de crédito
Balance General por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (*)
Al 31 de Diciembre de los años 2017
(En Miles de Soles)
Pasivo 2017 2017 Variación Absoluta
Variación
Relativa
Estado de situación financiera (pasivo y patrimonio) de la empresa Edpyme Credivision con
la aplicación de políticas de crédito y cobranza y sin la aplicación de políticas de crédito y
cobranza para el ejercicio 2017.
Nota: En la Tabla 18 se puede apreciar el Pasivo y el patrimonio de la empresa.
Comentario: Podemos observar que la empresa presenta una disminución en sus cuentas por
pagar de un 19%, es decir de S/ 194,794.69. Por otro lado se puede apreciar que la empresa
obtuvo una utilidad mayor al ejercicio en donde no se aplicaron de manera correcta las




Estado de resultados de la empresa Edpyme Credivision con la aplicación de políticas de
crédito y cobranza y sin la aplicación de políticas de crédito y cobranza para el ejercicio
2017.
Nota: Estado de Situación Financiera de la empresa Edpyme Credivision
Comentario:
Se puede apreciar que la empresa presenta un aumento de S/16,339,587.87 para el ejercicio
2017 con la aplicación de las políticas de crédito y cobranza, superando al ejercicio anterior
en donde solo se obtuvo S/ 9,767,918.99.  Por otro lado se puede observar que la empresa
sin la aplicación de las políticas en mención tenía una alta cartera de clientes morosos, sin
embargo esto baja con la aplicación correcta de las políticas de crédito y cobranza, pasando
en su disponible de S/17,736.00 a S/9, 767,918.99 resultados que son factible para la
empresa. Por otro lado se pudo observar que la empresa estaba arrastrando pérdidas en sus
resultados, sin embargo con la aplicación correcta de las políticas de crédito y cobranza la
empresa logra obtener una utilidad de S/11, 030,867.550.
                                2 017 %                                 2 017 % Variación Absoluta Variación
Relativa
INGRESOS FINANCIEROS 26,107,506.86S/. 100% 9,767,918.99S/. 100% -16,339,587.87S/. -0.63S/.
   Disponible 9,767,918.99S/. 37.41% 17,736.00S/. 0.18% -9,750,182.99S/. -1.00S/.
   Créditos Directos 16,339,587.87S/. 62.59% 9,750,182.99S/. 99.82% -6,589,404.88S/. -0.40S/.
GASTOS FINANCIEROS 2,126,710.00S/. 8.15% 2,819,261.96S/. 28.86% 692,551.96S/. 0.33S/.
   Adeudos y Obligaciones Financieras 2,125,456.00S/. 8.14% 2,818,996.32S/. 28.86% 693,540.32S/. 0.33S/.
   Diferencia de Cambio 1,254.00S/. 0.00% 265.64S/. 0.00% -988.36S/. -0.79S/.
MARGEN FINANCIERO BRUTO 23,980,796.86S/. 91.85% 6,948,657.03S/. 71.14% -17,032,139.83S/. -0.71S/.
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS 1,234,465.67S/. 4.73% 1,175,681.59S/. 12.04% -58,784.08S/. -0.05S/.
MARGEN FINANCIERO NETO 22,746,331.19S/. 87.13% 5,772,975.44S/. 59.10% -16,973,355.75S/. -0.75S/.
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 152,884.53S/. 0.59% 153,557.24S/. 1.57% 672.71S/. 0.00S/.
   Cuentas por Cobrar -S/. 0.00% 672.71S/. 0.01% 672.71S/. -S/.
   Ingresos Diversos 152,884.53S/. 0.59% 152,884.53S/. 1.57% -S/. -S/.
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 96,132.07S/. 0.37% 94,247.13S/. 0.96% -1,884.94S/. -0.02S/.
   Gastos Diversos 96,132.07S/. 0.37% 94,247.13S/. 0.96% -1,884.94S/. -0.02S/.
MARGEN OPERACIONAL 22,803,083.65S/. 87.34% 5,832,285.55S/. 59.71% -16,970,798.10S/. -0.74S/.
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,794,253.29S/. 26.02% 6,794,253.29S/. 69.56% -S/. -S/.
   Personal 4,457,612.65S/. 17.07% 4,457,612.65S/. 45.64% -S/. -S/.
   Directorio 16,073.59S/. 0.06% 16,073.59S/. 0.16% -S/. -S/.
   Servicios Recibidos de Terceros 2,287,776.94S/. 8.76% 2,287,776.94S/. 23.42% -S/. -S/.
   Impuestos y Contribuciones 32,790.11S/. 0.13% 32,790.11S/. 0.34% -S/. -S/.
MARGEN OPERACIONAL NETO 16,008,830.36S/. 61.32% -961,967.74S/. -9.85% -16,970,798.10S/. -1.06S/.
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 362,706.69S/. 1.39% 362,706.69S/. 3.71% -S/. -S/.
   Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 30,697.56S/. 0.12% 30,697.56S/. 0.31% -S/. -S/.
   Otras Provisiones 14,175.54S/. 0.05% 14,175.54S/. 0.15% -S/. -S/.
   Depreciación 297,983.02S/. 1.14% 297,983.02S/. 3.05% -S/. -S/.
   Amortización 19,850.57S/. 0.08% 19,850.57S/. 0.20% -S/. -S/.
OTROS INGRESOS Y GASTOS 496.97S/. 0.00% -13,386.59S/. -0.14% -13,883.56S/. -27.94S/.
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA 15,646,620.64S/. 59.93% -1,338,061.02S/. -13.70% -16,984,681.66S/. -1.09S/.
IMPUESTO A LA RENTA 4,615,753.09S/. 17.68% -S/. 0.00% -4,615,753.09S/. -S/.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 11,030,867.55S/. 42.25% -1,338,061.02S/. -13.70% -12,368,928.57S/. -1.12S/.
Estado de Ganancias y Pérdidas por Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
Al 31 de Diciembre de los años 2017
(En Miles de Soles)
 Con la aplicación de politicas de
crédito
















trabajo S/.    1,484,122.94 S/.              18,544,817.52
Se puede observar que la empresa logra obtener un mayor capital de trabajo con la aplicación
correcta de las políticas con las que cuenta la empresa, pasando a obtener S/18,544,817.52
Liquidez
Absoluta 1.06 1.71
Por otro lado observamos un aumento considerable en la liquidez pasando de 1.06 por 1.71
de sol con lo que la empresa cuenta para afrontar sus deudas.
Solvencia EndeudamientoPatrimonial 6.02 1.27
Se puede observar por otro lado que la empresa con la aplicación de las políticas de crédito
consigue un 1.27 de endeudamiento patrimonial, lo que significa que la empresa cuenta con
1.27 de sol de su patrimonio comprometido con las deudas con terceros. El resultado mucho







Las cuentas por cobrar presentan mejoras positivas pasando del índice Rotación de cuentas
por cobrar de 0.44 a 1.72, resultado que es positivo debido a que la empresa presenta una
mayor rotación de sus cuentas por cobrar.
Periodo de
cobro 819.37 209.07
Las cuentas por cobrar sin la aplicación de políticas de crédito y cobranza se cobraban cada




patrimonial -30% 52% La rentabilidad para el ejercicio 2017 sin la aplicación correcta de las políticas de
crédito presento una rentabilidad negativa en su patrimonio, en sus ventas y en sus
activos, sin embargo con la aplicación de políticas de créditos y cobranzas esta
situación mejora logrando obtener una rentabilidad de 52% patrimonial, una de 23 de
los activos y una de 42% de las ventas netas.
Rentabilidad de
los activos -4% 23%
Rentabilidad de
las ventas netas -14% 42%
Nota: Análisis de ratios.
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Comentario General Objetivo General
Con la aplicación de las políticas de crédito la empresa llega a obtener un capital de trabajo
de  S/18,544,817.52 monto que es positivo para la empresa, por otro lado pasa a tener una
liquidez de 1.71, lo que significa que la empresa cuenta con 1.71 de sol para afrontar sus
deudas con terceros.
Se puede observar también una disminución en lo que respecta al compromiso del
patrimonio frente a deudas pasando de 6.02 a 1.27 lo que significa que la empresa está
usando de manera correcta sus recursos.
La rentabilidad para el ejercicio 2017 sin la aplicación correcta de las políticas de crédito
presento una rentabilidad negativa en su patrimonio, en sus ventas y en sus activos, sin
embargo con la aplicación de políticas de créditos y cobranzas esta situación mejora
logrando obtener una rentabilidad de 52% patrimonial, una de 23 de los activos y una de
42% de las ventas netas.
Todo ello sumado da constancia de que las políticas de crédito bien aplicadas son
importantes en el desarrollo económico de una empresa.
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Contrastación de hipótesis
Las políticas de crédito y cobranza inciden positivamente en la situación económica
financiera de la Edpyme Credivision, en el año 2017.
Para el desarrollo de esta investigación se procedió a aplicar una entrevista al jefe del área
de crédito y cobranzas (Tabla 01), en donde se pudo apreciar que la empresa cuenta con
políticas de crédito y cobranza, sin embargo estas no se cumplen hecho que viene afectado
directamente los resultados. Dentro de las principales observaciones se pudo revisar que la
empresa no sigue con el proceso estructurado para la evaluación de un crédito hecho que
tiene implicancias futuras. Por otro lado los créditos que se brindan no son pagados en los
plazos establecidos.
En seguida se analizó la situación económica y financiera de la empresa Edpyme Credivision
y se pudo observar lo siguiente: en la Tabla 04 el 79.67% del activo total está representado
por Créditos actuales con un 70.02%, Refinanciamientos y reestructuraciones con un 0.45%,
Créditos vencidos con un 4.64%, en cobranza judicial con un 0.04%, cuentas por cobrar
netas de provisiones con un 1.10% y rendimientos por cobrar con un 3.45%. Lo que significa
que la empresa tiene un activo pero no liquido porque gran parte de ello se encuentra en
cobranza los mismos que no pagan en los plazos establecidos. Por otro lado se pudo observar
que se vienen arrastrando perdidas en los ejercicios anuales.
Por otro lado se realizó una comparación entre los resultados obtenidos en el ejercicio 2017,
con los resultados que se hubiesen obtenido si se aplicaban de manera correcta los créditos
llegando a obtener los siguiente: Podemos observar que la empresa presenta una disminución
en sus cuentas por pagar de un 19%, es decir de S/ 194,794.69. Por otro lado se puede
apreciar que la empresa obtuvo una utilidad mayor al ejercicio en donde no se aplicaron de
manera correcta las políticas de crédito y cobranza. Por otro lado se puede observar que
existe un mayor capital de trabajo de S/ 18, 544,817.52 y un utilidad de S/11, 030,867.55
Luego de haber plasmado la correcta utilización de las políticas de crédito y cobranza dentro
de la empresa Edpyme Credivision llego a concluir que las políticas de crédito y cobranza
inciden positivamente en la situación económica y financiera de la empresa Edpyme




Para la determinación de la incidencia de las políticas de crédito y cobranza en la Situación
Económica y financiera se realizó una comparación entre el ejercicio con la aplicación de
políticas de crédito y cobranza y el mismo ejercicio sin la aplicación de las políticas de
crédito y cobranza, y de esa manera se obtuvo lo siguiente: Con la aplicación de las políticas
de crédito se obtiene un capital de trabajo de  S/18, 544,817.52, una liquidez de 1.71, lo cual
es de mucha importancia. Por otro lado la rentabilidad llego a ser de 52% patrimonial, 23%
de los activos y un 42% de las ventas netas. Por lo que manifiesto lo dicho por Alfaro (2015),
realizó una investigación “Las Políticas de Crédito y su incidencia en la Situación
Económica y Financiera de Financiera Confianza de la ciudad de Huamachuco, año 2015”
con diseño de investigación no experimental concluye que: El nivel de conocimiento y de
eficiencia de las políticas de crédito en la institución es malo, de igual manera el nivel de
cumplimiento de éstas que es regular. Por otro lado, el incumplimiento de las políticas de
crédito se debe principalmente a la falta de tiempo y en segundo lugar al desconocimiento
de éstas. A su vez, Existen políticas de crédito que son deficientes y que no se cumplen a
cabalidad en Financiera Confianza de la ciudad de Huamachuco, año 2015, en lo que se
refiere a la evaluación en las centrales de riesgo, evaluación integral del cliente, seguimiento
y recuperación del crédito otorgado. (p.54). A su vez concuerdo con lo mencionado por
Gitman (2003) “Las políticas de crédito y cobranza son base para el correcto funcionamiento
del área de ventas en una entidad ya sea pública o privada. La política de crédito serán los
lineamientos para medir, evaluar y analizar al cliente quien será el receptor de mismo, y por
su parte las políticas de cobranza serán la base para el cobro eficiente de las cuentas por
cobrar”. (p.185)
Se evaluó el cumplimiento de las políticas de crédito y cobranza  se obtuvo lo siguiente:
Problemas al momento de realizar el cobro de los créditos otorgados, por otro lado los
colaboradores de crédito no podrán trabajar de manera correcta, Clientes morosos y cuentas
estancadas, que, si en determinado ejercicio no se mueven, vendrían a ser castigadas.
Problemas de recuperación de la cartera crediticia. Inclusive no detallar los datos requeridos
en el contrato permite perder los créditos.  Es por ello que concuerdo con la investigación
realizada por Mora (2014) en donde menciona que las Edpymes lideran la morosidad, debido
que de los préstamos que otorgan el 30% se atrasan en el pago, por ello se sostiene que las
Edpymes son las que más clientes morosos tienen. (parr. 1). Esto se ve figurado en los
Reportes de la Edpyme Credivision.  La rotación de las cuentas por cobrar no rota de manera
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rápida. La empresa contará con menos efectivo para el otorgamiento de crédito, es por ello
que se puede observar que no se están cumpliendo con las políticas establecidas. Por lo
expuesto anteriormente concuerdo con Catunta (2013) en su investigación titulada:
“Procedimiento de otorgamiento de créditos y satisfacción de clientes en la caja municipal
de ahorro y crédito cusco, agencia Puno Bellavista, periodo 2012”, con un diseño de
investigación descriptiva concluye que: El inadecuado manejo del procedimiento de
otorgamiento de créditos, principalmente en los siguientes aspectos: Manejo del
conocimiento de los productos crediticios por parte de los Analistas, la recolección de
información socio económica, la verificación de bienes del negocio y domicilio, la actuación
del comité de créditos y los niveles de aprobación, las acciones de desembolso, debido a lo
prolongado del procedimiento, la verificación del cumplimiento del plan de inversión no se
realiza. Lo que indica que estas etapas del procedimiento son deficientes. (p.75). Por otro
lado concuerdo con Calderón (2010) quien por su parte menciona que las políticas de crédito
y las políticas de cobranza son: Es toda aquella pauta que suele utilizar toda gerencia
financiera de una institución, con el único fin de poder hacer factible el pago en un tiempo
establecido a un cliente definido. Ésta determina el tipo de crédito y las condiciones del
crédito (párr. 1).
Se realizó un análisis documental a la documentación brindada por la empresa, es decir los
estados de situación financiera y se determinó que la empresa contaba con un capital de
trabajo de  S/.   2, 132,744.21 para el ejercicio 2016, por otro lado la liquidez para el ejercicio
2017 fue de 1.05 de sol monto menor a comparación del ejercicio 2016, la rentabilidad de la
empresa por otro lado presenta disminuciones constantes año tras año. Los Créditos directos
que la empresa otorgo para el año 2016 fueron de S/10, 212,242.42 y para el ejercicio 2017
este monto pasa a ser menor que el 2016 logrando obtener un monto por créditos directos de
S/9, 750,182.99. De acuerdo a lo ya mencionada valido lo expuesto por Montaguano &
Muentes (2017), en su investigación titulada: Propuesta de mejora en el proceso de
cobranzas de la compañía Norelco SA para prevenir la cartera vencida con un tipo de
investigación descriptivo de corte transversal concluye que: Existen altos niveles de cartera
vencida, la necesidad de reestructurar procesos administrativos y plantear proceso de ventas,
créditos y cobranzas es evidente, debido a que los procesos con los que actualmente cuenta
no son formales, lo que no contribuye con ningún beneficio, ni permite lograr los objetivos.
La cartera vencida de NORELCO S.A. ha aumentado en más de un 50% desde el año 2013
hasta el 30 de junio del presente año, razón por la cual la situación económica de la empresa
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se ha visto afectada, a causa de que hay poca recuperación de cartera la empresa ha
presentado problemas de liquidez y disminución de la capacidad de pago. (p.64). Y a su vez
concuerdo con Tanaka (2003), quien menciona que la situación económica financiera está
relacionada con la capacidad de pago que tiene la empresa frente a sus obligaciones
adquiridas con los entes financieros”, si una entidad se encuentra en condiciones
considerables en su situación económica no tendrá ningún problema para afrontar las




1. La empresa no cumple sus políticas de crédito y cobranza a cabalidad, ya que
presenta problemas al realizar los cobros de préstamos otorgados.
2. La empresa a su vez cuenta con una cartera de clientes morosos, es decir todas
aquellas personas que no cumplieron con los pagos en las fechas establecidas según
su contrato.
3. Se puede apreciar que la empresa Edpyme Credivision ha presentado disminuciones
considerables durante los años que viene trabajando, debido a que se queda en
algunos casos sin liquidez para afrontar sus obligaciones y con sus actividades de
negocio en el que la empresa gira.
4. EL resultado del no cumplimiento de las políticas de crédito y cobranza, se obtienen
resultados negativos para la empresa Edpyme como ser un rentabilidad patrimonial
de -30%, una rentabilidad de los activos de -4%, una rentabilidad de las ventas netas
de -14%.
5. Para la determinación de la incidencia de las políticas de crédito y cobranza se
realizó una comparación entre los resultados que se obtienen sin el uso de las políticas
de crédito y cobranza y con el uso de estas mediante proyecciones a los estados
financieros, se realizó un análisis a los estados financieros y se obtuvieron los
resultados siguiente; un capital de trabajo de S/. 18,544.817.52, una liquidez de 1.71,
una rentabilidad de 52% respecto al patrimonio, una rentabilidad de 23% respecto a





1. Realizar supervisiones a todas las áreas de la empresa, evaluando el nivel de
cumplimiento de las políticas establecidas por la empresa.
2. Realizar análisis a través de índices financieros a la empresa con la finalidad de medir
en que porcentaje la empresa está creciendo a comparación de ejercicios anteriores,
y de no ser el caso velar por que los resultados se maximicen cada día más.
3. Evaluar si las políticas de crédito se están cumpliendo a cabalidad, y se mida de
manera constante en que porcentaje estas políticas apoyan en la maximización de los
resultados.
4. Aplicar la propuesta planteada con el único objetivo de maximizar los resultados de
la Edpyme Credivision, y de esa manera pueda cumplir con sus actividades
relacionadas al giro de su negocio.
VII PROPUESTA
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Proponer métodos de evaluación de cumplimiento de las políticas de crédito y
cobranza.
Fundamento de la propuesta
Luego de haber realizado la presente investigación se ve necesario la evaluación constante
del cumplimiento de las políticas que la empresa Edpyme Credivision tiene planteadas. Por
otro lado se ve necesaria la difusión de estas a todo el personal con la finalidad de en
determinado momento evaluar que tanto conocen de estas políticas, para así puedan brindar
un servicio adecuado a los clientes.
Objetivo general de la propuesta
1. Velar por el cumplimiento de las políticas de crédito y cobranza.
Objetivos específicos
1. Evaluación continua del cumplimiento de políticas tanto de crédito como de cobranza
Tabla 01
Cuadro de evaluación de cumplimiento de políticas de la empresa Edpyme Credivision.
N
°




Los créditos micro y pequeña empresa son aquellos créditos
directos otorgados a personas naturales o jurídicas
catalogadas dentro los conceptos de micro y pequeña
empresa; son créditos destinados al financiamiento de
actividades de producción, comercio o prestación de
servicios de empresas o negocio cuyo ciclo económico
financiero les permita o favorezca el pago mensual de sus
cuotas o para el mejoramiento de las condiciones de la
calidad de vida del cliente y familiares. No se considerará
dentro de esta definición a los créditos agropecuarios,
créditos a tambos comunales, créditos para mejoramiento
de vivienda y créditos a grupos solidarios.
2
El proceso te otorgamiento de crédito distingue las
siguientes etapas: Precalificación, evaluación (del crédito y
garantías). Propuesta y Aprobación, Formalización de
garantías, Desembolso y Seguimiento y Recuperación. Sin
embargo en el reporte de créditos, existen préstamos que se
otorgaron sin pasar por estos pasos.
3
REQUISITOS:
1. Ser propietario de un micro o pequeña empresa con
experiencia demostrada mínima de un año, en las
actividades de comercio, producción o servicios.
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2. Desarrollar actividad económica en el ámbito geográfico
donde opera CREDIVISION.
3. Demostrar solvencia moral y gerencial y capacidad de
pago de acuerdo a los criterios de evaluación realizada por
el personal de CREDIVISION.
4. Presentar garantías acordes al monto solicitado y
experiencia crediticia.
4
A cada uno de los clientes se le asignará un código interno,
el cual lo identificará ante la EDPYME CREDIVISIÓN A
su vez, cada operación financiera que realice el cliente en la
institución, generará un número de expediente que
contendrá toda la documentación relacionada con dicha
operación.
5
Cada cliente será asignado a la cartera de un Analista de
Créditos
6
Los documentos de cada expediente contendrán la
información mínima exigida por la SBS. Los documentos
que contiene un expediente estarán organizados de la
siguiente manera para cada crédito otorgado:
Primera Sección: Documentos Generales
Segunda Sección: Posición del Cliente
Tercera Sección: Garantías y seguros
Cuarta Sección: Propuesta de crédito
Quinta Sección : Correspondencia
7
Los documentos de cada expediente de los créditos de
tambos comunales contendrán la información mínima
exigida por la SBS. Los documentos que contiene un
expediente estarán organizados de la siguiente manera para
cada ciclo de crédito:
Primera Sección: Documentos del tambo comunal
Segunda Sección: Documentos de cada socio del tambo.
8
El analista de créditos es responsable del crédito desde el
momento de la asignación hasta su recuperación total, por
lo tanto, formará parte de su cartera aun cuando el crédito
se encuentre en cobranza prejudicial, judicial o castigada;
todo ello a fin de evaluar su desempeño en el otorgamiento
de créditos.
9
El analista de créditos elaborará una propuesta de crédito,
la misma que será presentada a las autonomías de
aprobación correspondientes para la aprobación respectiva.
Esta propuesta será clara y utilizará los argumentos
recogidos en la etapa de evaluación haciendo hincapié en
los riesgos inherentes a la operación como riesgos de la
actividad, del mercado, del sector al que pertenece el
negocio, del plan de inversión, de la capacidad empresarial,
de su entorno entre otros.
10
Los créditos clasificados como vigentes (con <= 30 días de
atraso) podrá acceder a una condonaciones de intereses,
solo por el concepto de interés moratorio, teniendo
aprobación del Gerente de Negocios
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11
Los créditos vencidos son gestionados a fin de recuperar el
saldo capital y los intereses, sin embargo, considerando la
capacidad de los clientes, se podrán realizar condonaciones
de intereses y de capital de acuerdo al cuadro de autonomía
de descuentos.
12
La Edpyme CREDIVISIÓN reconoce dos tipos de clientes
morosos: Clientes que “no quieren pagar” y clientes que “no
pueden pagar”: Se denomina clientes que no quieren pagar
cuando no se identifica ningún cambio en las condiciones
socio económicas del cliente moroso y/o su negocio.
Alternativamente se denomina clientes que no pueden
pagar cuando tiene una buena historia crediticia en
CREDIVISION y ha ocurrido un factor aleatorio que
impide al cliente continuar generando sus ingresos
económicos con normalidad.
13
La Edpyme CREDIVISIÓN en legítimo derecho de sus
intereses, procederá a la recuperación del total de la deuda
por la vía judicial cuando Se ha verificado que han pasado
más de 120 días de atraso en el pago de una o más cuotas.
Que el saldo del capital sea mayor a 3 UIT.
Que el cliente o sus avales tengan propiedades susceptibles
de embargo.
14
Los créditos nuevos individuales serán visitados por el
analista de créditos dentro de los dos primeros meses de
desembolsado el crédito, con la finalidad de establecer la
continuidad del negocio, el analista llenará los formatos
respectivos de seguimiento los cuales quedarán archivados
en el expediente.
Nota: Podemos observar en la tabla anterior un cuadro en donde el personal que se
encargará de evaluar las políticas podrá calificar en un rango de alto, medio y bajo el
cumplimiento de las políticas.
Mejoras al aplicar la propuesta
1. La liquidez de la empresa se ha visto afectada en el transcurso de los meses por el
incumplimiento de las políticas tanto de crédito y cobranza con las que la empresa cuenta,
esto se ve numéricamente en las diferencias que existen con el uso correcto de las políticas
de crédito y cobranza y si el uso de estas mismas.
Ratios
2017 sin la aplicación de
políticas de crédito
2017 con la aplicación
de políticas de crédito
Capital de Trabajo S/ 1,484,122.94 S/ 18,544,817.52
Liquidez absoluta 1.06 1.71
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2. Se puede apreciar que el capital de trabajo con la aplicación de las políticas de crédito
cobranza presenta un enorme crecimiento, esto debido a que la cartera estancada de créditos
por cobrar se empieza a gestionar, esto da como resultado una mayor liquidez y capital de
trabajo de la empresa.
Ratios Solvencia
2017 sin la aplicación de
políticas de crédito





La Edpyme Credivision al no contar con efectivo liquido se ha visto en la necesidad de
adquirir créditos de terceros llegando a comprometer cada 6.02 soles invertidos en su
patrimonio en deudas con terceros. Sin embargo con la aplicación de la propuesta esto
disminuye en gran manera pasando solo a estar comprometido con deudas con terceros solo
el 1.27 de cada sol invertido en su patrimonio.
3. La Edpyme Credivision tiene como objeto comercial brindar préstamos, sin embargo la
realización de los mismos no se realiza cumpliendo todos los parámetros establecidos por la
empresa esto a trajo como consecuencia un estancamiento de las cuentas por cobrar y por
ende un liquidez pésima para la empresa.
Ratios de Gestión
2017 sin la aplicación de
políticas de crédito
2017 con la aplicación de
políticas de crédito
Rotación de cuentas por
cobrar
0.44 1.72
Periodo de cobro 819.37 209.07
Se puede observar en el cuadro anterior que la empresa tenía una rotación de sus cuentas por
cobrar de 0.44 veces en el año y en esa misma proporción la empresa puede prestar dinero,
esto es negativo para la empresa puesto que su rubro es el préstamo de efectivo, sin embargo
este resultado mejora con la aplicación de las políticas de crédito y cobranza. Por otro lado
el periodo de cobro pasa a 209 veces el cobro en el año.
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4. Por otro lado la empresa Edpyme Credivision ha venido presentado en el trascurso de los
años pérdidas acumuladas, lo mismo que se ve reflejado en los estados financieros de la
empresa.
Ratios de Gestión
2017 sin la aplicación de
políticas de crédito
2017 con la aplicación de
políticas de crédito
Rentabilidad patrimonial -30% 52%
Rentabilidad de los activos -4% 23%
Rentabilidad de las ventas
netas
-14% 42%
Se puede apreciar que con la aplicación de las políticas de crédito y cobranza que la
rentabilidad mejora en gran proporción pasando de tener pérdidas a obtener resultados




Políticas de crédito y cobranza de la Edpyme Credivision
N° Principales políticas de la Edpyme Credivision
1 Los créditos micro y pequeña empresa son aquellos créditos directos otorgados a personas
naturales o jurídicas catalogadas dentro los conceptos de micro y pequeña empresa; son créditos
destinados al financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación de servicios
de empresas o negocio cuyo ciclo económico financiero les permita o favorezca el pago
mensual de sus cuotas o para el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida del cliente
y familiares. No se considerará dentro de esta definición a los créditos agropecuarios, créditos
a tambos comunales, créditos para mejoramiento de vivienda y créditos a grupos solidarios.
2 El proceso te otorgamiento de crédito distingue las siguientes etapas: Precalificación,
evaluación (del crédito y garantías). Propuesta y Aprobación, Formalización de garantías,
Desembolso y Seguimiento y Recuperación. Sin embargo en el reporte de créditos, existen
préstamos que se otorgaron sin pasar por estos pasos.
3 REQUISITOS:
1. Ser propietario de un micro o pequeña empresa con experiencia demostrada mínima de un
año, en las actividades de comercio, producción o servicios.
2. Desarrollar actividad económica en el ámbito geográfico donde opera CREDIVISION.
3. Demostrar solvencia moral y gerencial y capacidad de pago de acuerdo a los criterios de
evaluación realizada por el personal de CREDIVISION.
4. Presentar garantías acordes al monto solicitado y experiencia crediticia.
4 A cada uno de los clientes se le asignará un código interno, el cual lo identificará ante la
EDPYME CREDIVISIÓN A su vez, cada operación financiera que realice el cliente en la
institución, generará un número de expediente que contendrá toda la documentación
relacionada con dicha operación.
5 Cada cliente será asignado a la cartera de un Analista de Créditos
7 Los documentos de cada expediente de los créditos de tambos comunales contendrán la
información mínima exigida por la SBS. Los documentos que contiene un expediente estarán
organizados de la siguiente manera para cada ciclo de crédito:
Primera Sección: Documentos del tambo comunal
Segunda Sección: Documentos de cada socio del tambo.
8 El analista de créditos es responsable del crédito desde el momento de la asignación hasta su
recuperación total, por lo tanto, formará parte de su cartera aun cuando el crédito se encuentre
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en cobranza prejudicial, judicial o castigada; todo ello a fin de evaluar su desempeño en el
otorgamiento de créditos.
9 El analista de créditos elaborará una propuesta de crédito, la misma que será presentada a las
autonomías de aprobación correspondientes para la aprobación respectiva.  Esta propuesta será
clara y utilizará los argumentos recogidos en la etapa de evaluación haciendo hincapié en los
riesgos inherentes a la operación como riesgos de la actividad, del mercado, del sector al que
pertenece el negocio, del plan de inversión, de la capacidad empresarial, de su entorno entre
otros.
10 Los créditos clasificados como vigentes (con <= 30 días de atraso) podrá acceder a una
condonaciones de intereses, solo por el concepto de interés moratorio, teniendo aprobación del
Gerente de Negocios
11 Los créditos vencidos son gestionados a fin de recuperar el saldo capital y los intereses, sin
embargo, considerando la capacidad de los clientes, se podrán realizar condonaciones de
intereses y de capital de acuerdo al cuadro de autonomía de descuentos.
12 La Edpyme CREDIVISIÓN reconoce dos tipos de clientes morosos: Clientes que “no quieren
pagar” y clientes que “no pueden pagar”: Se denomina clientes que no quieren pagar cuando no
se identifica ningún cambio en las condiciones socio económicas del cliente moroso y/o su
negocio. Alternativamente se denomina clientes que no pueden pagar cuando tiene una buena
historia crediticia en CREDIVISION y ha ocurrido un factor aleatorio que impide al cliente
continuar generando sus ingresos económicos con normalidad.
13 La Edpyme CREDIVISIÓN en legítimo derecho de sus intereses, procederá a la recuperación
del total de la deuda por la vía judicial cuando Se ha verificado que han pasado más de 120
días de atraso en el pago de una o más cuotas.
 Que el saldo del capital sea mayor a 3 UIT.
 Que el cliente o sus avales tengan propiedades susceptibles de embargo.
14 Los créditos nuevos individuales serán visitados por el analista de créditos dentro de los dos
primeros meses de desembolsado el crédito, con la finalidad de establecer la continuidad del
negocio, el analista llenará los formatos respectivos de seguimiento los cuales quedarán
archivados en el expediente.
En el anexo 01: Se puede apreciar las portadas de los dos libros de políticas de crédito y
cobranza.
Anexo 02
Reporte del proceso de evaluación de crédito de la Edpyme Credivision.
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1 Luz Clarita Alva Muñoz √ ® ® ® ® ® ®
2 Yrani Gabriela Llatas Saldaña √ ® ® ® ® ® ®
3 Moises Lara Toro Rodriguez √ ® ® ® ® ® ®
4 Jorge Castro Soto Toribio √
5 Marcos Reátegui Salazar García √
6 Serapio Sánchez Sánchez √
7 José Mariátegui Salirrosas √ ® ® ® ® ® ®
8 Muñoz Molina Jose √ ® ® ® ® ® ®
9 Arriata Rivas Rosa √
10 Ascencio Vera Roberto √
11 Mora Sotillo Lucas √
12 Fonseca Fonseca Joel √ ® ® ® ® ® ®
13 Paz Zambrano Mariela √ ® ® ® ® ® ®
14 Bustos Rifo David √
15 Gallardo Tapia Celeste √ ® ® ® ® ® ®
16 Alarcón Valdebenito Marrocos √
17 Leal Leal Juan √
18 Aravena Hernández Gabriele √ ® ® ® ® ® ®
19 Carrasco Vega Eger √
20 Lagos Oliva Alex √
21 Recabas Silva Wilder √
22 Medina Cisternas Alexander √
23 Vera Melo Casilda √ ® ® ® ® ® ®
24 Loyola Cortés Lorenzo √
25 Ramos Peña Sebastián √
26 Salgado Ortiz Wilder √
27 Romero Benavente Ámbar √ ® ® ® ® ® ®
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28 Rocha Sáez Margarita √
29 Martínez Aravena Daisy Mail √ ® ® ® ® ® ®
30 Cuevas Orellana Javier √
31 Ibáñez Torres Alex √ ® ® ® ® ® ®
32 Alarcón Salazar Sol √ ® ® ® ® ® ®
√ = Verificado
® = Realizado
Nota: Se puedo observar en el anexo 02 un abstracto aleatorio que se tomó de la empresa Edpyme Credivision,
con la finalidad de determinar si realmente se siguen con los procesos de otorgamiento de crédito. Del examen

















Respuesta a la solicitud de información a la Edpyme Credivision
Nota: Se puedo observar que la empresa si cuenta con una cartera de clientes morosos
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Anexo 05
Riesgos del Incumplimiento de políticas de crédito
Nota: Se puede observar en el siguiente anexo el nivel de riesgo que tiene el jefe de la
agencia si no se cumplen las políticas de crédito en la empresa.
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